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أ. د. ماجد الدرويش
                                                        الجنان
د.�أ�سامة خالد محّمد حّماد
الاأ�شتاذ الم�شاعد في ق�شم اللغة العربّية
الجامعة الاإ�شلامّية - غّزة
الَْف�صِ ْي�ُش ِفي الِْمْيزان
(اْلَف�شِ ْي�س) ِلَبْكِر ْبِن َعِليٍّ اْلَقْي�شَ ِرّي (ت5411ه)، وهو اأحد �شروح كتاب الاإعراب
عن قواعد الاإعراب لابن ه�شام الاأن�شارّي (ت167ه)
(درا�صة و�صفية تحليلية)
ب�صم الله الرحمن الرحيم
بكر بن علّي اْلَقْي�شَ ِرّي(((
نبذة مخت�شرة
لي����س هن���اك الكثير ِمّما يمك���ن اأْن نقوله عن عاِلمِنا الكريم هذا، فلا يوج���د اإلا القليل النادر 
عنه، وكّل ما وجدناه من معلومات عن �صيرته: هو اأّنه بكر بن علّي فردي الَقْي�صَ ِرّي الرومّي المدر�س 
الحنفّي المعروف باآرييجي زاده(2). اأّما ال�صارح نف�صه، فهو لم يزد على ذكر ا�صمه وا�صم اأبيه فقط: 
(بكر بن علّي)(3).
اأّما ُهوّيته الدينّية التي ينتمي اإليها، فقد اأّكد ب�صكل وا�صح انتماءه اإلى اأهل ال�صُّ نَّ ة والجماعة، 
وذل���ك باإ�صارته ال�صريح���ة اإلى اأنَّ اأهل الب�صيرة هم اأهل ال�صُّ نَّ ���ة والجماعة، وذلك في هذا ال�صرح 
الذي نقوم على درا�صته(4).
وِمّما ُذِكر من موؤلفاته: حا�صية على �صرح البخارّي، و�صرح ق�صيدة البردة(5).
1- انظر: الف�صي�س 62- 23 (الدرا�صة).
2- انظر: هدية العارفين 5/432 والف�صي�س 72 (الدرا�صة). 
3- انظر: الف�صي�س 2.
4- انظر: الف�صي�س 3 .
5- انظر: هدية العارفين 5/432 والف�صي�س 23 (الدرا�صة).
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وق���د توفي عالمن���ا الَقْي�صَ ���ِرّي -رحمة الله تعال���ى عليه- ع���ام خم�صة واأربعي���ن ومائة واألف 
هجرّي���ة(1)، واَلله ن�صاأل �صبحانه وتعالى اأْن ُيقيِّ �َس لهذا العاِلم الكريم من ُيِميط اللَّثام عن �صيرته 
ب�صورة اأكثر جلاء في قادم الاأيام، اإْن �صاء الله تعالى.
مقدمة
نق���ف في هذه الدرا�صة المتوا�صعة اأمام �صرح من �ص���روح كتاب الاإعراب عن قواعد الاإعراب 
-لاب���ن ه�صام الاأن�ص���ارّي، هو الف�صي ���س لبكر بن علّي اْلَقْي�صَ ���ِرّي، والذي تكم���ن اأهميته في كونه 
�صرحً���ا لكت���اب غير تقليدّي في التاأليف النح���وّي، اإذ جاء به ابن ه�صام عل���ى غير الن�صق المعروف 
في الت�صنيف النحوّي- من مرفوعات ومن�صوبات ومجرورات، وقد حاز هذا الكتاب �صهرة وا�صعة، 
م���ا حدا بكثير م���ن العلماء اإلى الاإقب���ال على �صرحه، ب���ل اإّن ابن ه�صام نف�صه ق���ام بتو�صعة م�صروع 
ذل���ك الكتاب القيم وتطويره، وذلك في كتاب مغني اللبي���ب، الذي كان كتاب (الاإعراب عن قواعد 
الاإعراب) بذرَته الاأولى.
وبعدم���ا ن�صي���ر في نب���ذة مخت�صرة اإلى م���ا ا�صتطعنا الو�ص���ول اإليه من معلوم���ات حول حياة 
اْلَقْي�صَ ���ِرّي، نعر�س هذا البحث في ثلاثة مباحث، حيث نذهب في الاأول منها اإلى منهج اْلَقْي�صَ ِرّي 
واأ�صول���ه و�صواه���ده وم�ص���ادره النْحوّية، ث���م نتحول في المبح���ث الثاني اإلى موافقات���ه لابن ه�صام 
واعترا�صاته عليه، واختياراته واآرائه خلو�صًا اإلى مذهبه النحوّي.
ث���ّم ننتق���ل في المبحث الثالث اإلى فح�س م�صاألة اطلاعه عل���ى �صروح �صابقة لكتاب الاإعراب 
ع���ن قواع���د الاإعراب لعلماء �صابقين عليه، ومدى تاأثره باأيٍّ منه���م في حالة ح�صول ذلك الاطلاع، 
و�صنعم���د اأخيرً���ا اإلى ن���وع من الموازنة بي���ن هذا ال�صرح وال�ص���روح ال�صابقة علي���ه، وذلك في بع�س 
الجوانب، وال�صروح التي �صنقارن الف�صي�س بها هي: 
1- اأَْقَرب الَمقا�صِ د، لابن َجماَعة (ت918ه�).
2- اأَْوَثق اْلاأَ �ْصباب، لابن َجماَعة (ت918ه�).
3- َحوا�ِصي َجلال الدِّ ين الَمَحلِّّي على قواعد الاإعراب (ت468ه�).
4- �َصْرح َقواِعد الاإْعراب، للكاِفَيِجّي (ت978ه�).
5- َتْعِلْيق َلِطْيف، للُب�صْ َرِوّي (ت988ه�).
6- ُمَو�صِّ ل الطُّ ّلاب، للاأَْزَهِرّي (ت509ه�).
7- �َصْرح َقواِعد الاإْعراب، للُقْوَجِوّي(ت059ه�).
1- انظر: هدية العارفين 5/432 والف�صي�س 23 (الدرا�صة).
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8- َحّل َمعاِقد الَقواِعد، للزَّ ْيِلّي (ت6001ه�).
ونخت���م هذا البحث بعر�س النتائج والثمار التي و�صلن���ا اإليها من خلال هذا الُعَجالة البحثية 
المتوا�صعة، التي ن�صاأل الله تعالى اأْن ينفع بها، واأْن يجعلها في ميزان ح�صناتنا يوم القيامة.
المبحث الأول
�شرح الف�شي�س
بداأ الَقْي�صَ ِرّي �صرحه بحمد الله �صبحانه وتعالى، وال�صلاة على ر�صوله �صلى الله عليه و�صلم، 
وعل���ى ال�صحاب���ة ر�صي الله عنهم، ثم بقوله: اأّم���ا بعد، ثم اأ�صار اإلى عزمه عل���ى �صرح هذا الكتاب 
الم�صمى بالاإعراب عن قواعد الاإعراب لابن ه�صام الاأن�صارّي، وت�صميته لهذا ال�صرح بالف�صي�س(1)، 
ودعا الله جل جلاله اأْن يوفقه في ذلك وي�صدد خطاه.
و�صنعر�س اإلى �صمات هذا ال�صرح من خلال المطالب الاآتية:
المطلب الأّول: منهج الَقْي�شَ ِرّي في الف�شي�س
ن�صوق �صمات منهج الَقْي�صَ ِرّي في كلٍّ من النقاط الاآتية:
1- �ص���ورة متن اب���ن ه�صام في ال�ص���رح: �صار الَقْي�صَ ���ِرّي على طريقة الم�صنِّ ���ف في �صرحه، 
فهو يذكر عبارة ابن ه�ص���ام، ثم يقوم بتو�صيحها وك�صف غوام�صها وتدعيمها بال�صواهد، 
واإظه���ار اآراء العلماء فيها، وقد مزج الَقْي�صَ ِرّي بين متن الم�صنِّف و�صرحه(2)، ولكنه ميَّز 
بينهما بو�صع خطٍّ فوق كلام ابن ه�صام، اأو بو�صعه بين فا�صلتين، اأو باإلحاقه بكلمات تدل 
عليه(3). وقد اهتم نوعًا ما بالاختلاف بين ن�صخ كتاب الاإعراب عن قواعد الاإعراب(4).
2- �صبط المفردات و�صرحها: اهتم بال�صبط وال�صرح للمفردات والكلمات، فمن الاأمثلة على 
�صبطه لها قوله:
• الِحْزب  في  اللغة-بالك�صر:  الجماعة  والطائفة  والاأ�صحاب(5).
• الجملة التف�صيرّية، اأّي المف�صِّ رة-بك�صر ال�صين(6).
1- انظر: الف�صي�س 2.
2- انظر: الف�صي�س 53 (الدرا�صة).
3- انظر: الف�صي�س 88، (الدرا�صة)، و�صفحة (ث) في مقدمة التحقيق.
4- انظر: الف�صي�س 51، 301.
5- انظر: الف�صي�س 22. جاء ذلك تعليقًا على قوله تعالى: }ِلَنْعَلَم اأَيُّ اْلحِ ْزَبْينِ اأَْح�صَ ى{ �صورة الكهف 81/83.
6- انظر: الف�صي�س 14.
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• «اأ�صفاراً:  جمع (�ِصْفر) بالك�صر وال�صكون، يقال للكتاب: �ِصْفر»(1).
        ومن الاأمثلة على �صرحه للمفردات قوله:
• قواعد:  جمع (قاعدة)، ماأخوذة من قواعد البيت، وهي اأ�صا�صه(2).
• «النكتة  في  اللغة: بيا�ٌس في �صواد، ثّم ا�صتعير لمعاٍن دقيقة»(3).
• «ال�ص���رط ف���ي اللغ���ة: العلامة، وفي الا�صط���لاح: تعليق �صيء ب�صيء، بحي���ث اإذا ُوِجَد الاأّول 
يوجد الثاني، مثل: اإْن دخْلِت الدار؛ فاأنِت طالق»(4).
3- ذكر الحدود وتعريف الم�صطلحات: ومن الاأمثلة على ذلك قوله:
• «الف���رق بي���ن الا�ص���م المو�صول والحرف���ّي احتياج الا�ص���م المو�صول اإل���ى العائد بخلاف 
الحرفّي»(5).
• «الك���لام في ا�صط���لاح النحويين: المعنى المركب الذي فيه الاإ�صناد التام؛ فتكون الجملة 
اأتّم من الكلام، لا مرادفًا له»(6).
• التعليق:  اإبطال  العمل على �صبيل الوجوب لفظًا لا معنًى، فتعلق قبل الا�صتفهام اأو النفي اأو 
لام الابت���داء، اأّم���ا الاإلغاء: فهو اإبطال العمل على �صبيل الج���واز لفظًا ومعنًى، وكلاهما من 
خ�صائ�س اأفعال القلوب(7).
4- الاأ�صلوب والعر�س:
• ا�صتعانته  باأ�صلوب  الحوار، نحو قوله: ِاْعَلْم(8)، واألا َترى؟(9)، وكما َترى(01)، واأنَت تعلم(11)، 
1- الف�صي�س 95. وذلك عند تعليقه على قوله تعالى: }َكَمَثِل اْلحِ َماِر َيْحِمُل اأَ�ْصَفاراً{ �صورة الجمعة 26/5.
2- انظر: الف�صي�س 5، 6.
3- الف�صي�س 01.
4- الف�صي�س 62.
5- الف�صي�س 73.
6- الف�صي�س 41.
7- انظر: الف�صي�س 32.
8- انظر: الف�صي�س 3، 6، 71، 32، 42، 62، 23، 53، 54، 64، 25، 06، 26، 17، 27، 47، 08، 78، 49، 701، 011، 911، 121، 
221، 131، 631، 661، 771.
9- انظر: الف�صي�س 3، 25.
01- انظر: الف�صي�س 88.
11- انظر: الف�صي�س 5.
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ولا َتْغَفْل(1)، واْحَفْظ(2)، واْفَهْم(3)، وَبِقَي َلَك �َصْيٌء(4)، واإْن قلَت ... قلُت ...(5).
• تحدي���ده  اأحيانًا لموا�صِ ِع نهاياِت كلاِم  العلماِء عند النقل عنهم بكلمة (انتهى)(6)، كقوله 
-نق���لا عن المغني- حي���ث يذكر ابن ه�صام الجمل���ة الم�صند اإليها �صم���ن الجمل التي لها 
محّل من الاإعراب، نحو قوله تعالى: }�َصَواٌء َعَلْيِهْم اأَاأَْنَذْرَتُهْم{(7) الاآية، اإْذ اأعرب (�صواء): 
خبر، و(اأنذرتهم): مبتداأ، انتهى(8).
• ات�ص���اف لغت���ه اأحيانًا ب�صيء م���ن الركاكة وال�صعف(9)، نحو قوله: «ف���اإّن فيه ت�صامح»(01). 
ووا�ص���ٌح اأّنه كان ينبغ���ي عليه اأْن يقول: (فاإّن في���ه ت�صامحًا)، حي���ث اإّن (ت�صامحًا) جاءت 
ا�صمًا من�صوبًا ل�(ِاإّن).
• ا�صتطراده  اأحيانًا بذكر بع�س اللطائف، نحو قوله: «ذكر ابن ُنَجيم في الاأ�صباه والنظائر: 
�ُصئ���ل الاإمام الاأعظم(11) -رحم���ة الله عليه- عّمن قال: لا اأرجو الجنة، ولا اأخاف النار، ولا 
اأخاف الله تعالى، واآكل الميتة، واأ�صلي بلا ركوع و�صجود، واأ�صهد بما لم اأره، واأبغ�س الحق، 
واأح���ب الفتن���ة، فقال اأ�صحابه: اأمر هذا الرجل ُم�ْصِكل؛ فق���ال الاإمام رحمة الله عليه: هذا 
رج���ل يرجو الله لا الجنة، ويخاف الله لا النار، ولا يخاف الظلم (ِمن)(21) الله في عذابه، 
وي���اأكل ال�صم���ك والجراد، وي�صلي على الجن���ازة، وي�صهد بالتوحي���د، ويبغ�س الموت، ونحو 
ه���ذا، ويحب المال والولد، وهما فتن���ة؛ فقام ال�صائل؛ فقّبل راأ�صه وق���ال: اأ�صهد اأنك للعلم 
وعاء. انتهى»(31).
• بع���ده ع���ن الاإطالة، كقول���ه: واعلم اأّن الفرق بين (حتى) و(اإل���ى) اأّن مجرور (حتى) اإّما 
اأْن يك���ون اآخ���ر جزء من المذكور قبلها دخولا فيه، اأو مايلا في اآخر جزء منه. واأّما مجرور 
1- انظر: الف�صي�س 34، 94، 76، 68، 911، 221، 631.
2- انظر: الف�صي�س 17.
3- انظر: الف�صي�س 301.
4- انظر: الف�صي�س 27.
5- انظر: الف�صي�س 38، 89.
6- انظر: الف�صي�س 23، 45، 66، 611، 921، 241، 541.
7- �صورة البقرة 2/6.
8- انظر: الف�صي�س 23.
9- انظر: الف�صي�س 09 (الدرا�صة).
01- الف�صي�س 661.
11- الاإمام المق�صود هنا هو الاإمام اأبو حنيفة النعمان. انظر: الاأ�صباه والنظائر لابن ُنجَ ْيم 624.
21- وردت (في) في التحقيق، وال�صحيح ما اأوردناه، ف�صلا عن ا�صتقامة المعنى بذلك. انظر: مخطوطة الف�صي�س 04اأ.
31- الف�صي�س 921.
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(اإلى) فهو اأعّم من اأْن يكون اآخر جزء من المذكور قبلا اأو مايلا في اآخر جزء منه، اأو اأول 
من���ه اأو اأو�صط جزء منه، نحو: فلو قلت نمت ليل���ة البارحة حتى ن�صِفها، اأو ثلِثها؛ لم يجز، 
ول���و قل���ت: نمت ليلة البارحة اإلى ن�صفه���ا اأو ثلثها جاز. وفيه كلام طوي���ل، فيرجع فيه اإلى 
المطولات، لكن هذا فرق لطيف واأن�صف(1).
• حر�ص���ه عل���ى الاخت�صار، بل ه���و مولع به، ونرى ذل���ك في اخت�صاراته ف���ي اأ�صماء ال�صور، 
فاأ�صار اإلى �صورة البقرة بالرمز (بق)، و�صورة مريم بالرمز (مر)، و�صورة المائدة بالرمز 
(ما)، اإلخ، وذلك كثير(2). وكذلك الاأمر في بع�س الكلمات، نحو رمزه: ب�(ِالحر) للحرف، 
وب�(ِفح) ل�(ِفحينئذ)(3)، وب�(ِالم ���س) ل�(ِالم�صنِّف)(4)، والحّق اأّن هناك ان�صجامًا لطيفًا 
وحقيقيًّا بين حر�س الَقْي�صَ ِرّي على الاخت�صار، والخلا�صة المخت�صرة لهذا ال�صرح، حيث 
ُوفِّ ق الَقْي�صَ ِرّي فيما اأراد.
• تجن���ب التك���رار، نحو قول���ه: (الثانية): وجه الت�صمية �صبق ف���ي الم�صاألة الثانية في الباب 
الاأّول(5). وقول���ه: «حت���ى حرف ابتداء، اأي اأْن تكون (حتى) م���ا يفتتح به الكلام؛ فيكون ما 
دخل���ت علي���ه (حتى) جمل���ة م�صتاأنفة، فحينئذ لا تعم���ل عمل الجّر عن���د الجمهور، خلافًا 
للزّجاج وابن در�صتويه، وقد �صبقت نبذة عنه في الم�صاألة الثالثة من الباب الاأّول»(6).
• ح�ص���ور اأ�صل���وب المقارنة لديه، وذلك في نحو قوله: الفرق بين (اإذا) الظرفّية ال�صرطّية 
و(اإذا) الفجائّية من وجوه:  
اأ- الظرفّية مخ�صو�س اإلى الفعلّية فقط.
ب- الفجائّية حرف لا يحتاج اإلى الجواب، والظرفّية ا�صم يحتاج اإليه.
ت- الفجائية تقت�صي ترتيب ما بعدها �صريعًا على ما قبلها، بخلاف الظرفية.
ث- الظرفية مخت�صة لاأول الكلام، بخلاف الفجائية.
ج- الفجائية تقع جوابًا لل�صرط، بخلاف ال�صرطية(7).
1- انظر: الف�صي�س 49.
2- انظر: الف�صي�س 2.
3- انظر: الف�صي�س 9.
4- انظر: الف�صي�س 13.
5- انظر: الف�صي�س 88. جاء ذلك عند ابتدائه الحديث عن الكلمة الثانية_ وهي (لمّا)، من النوع الثالث_ وهو �صبع كلمات 
تاأتي على ثلاثة اأوجه، في الباب الثالث الذي يتناول تف�صير ع�صرين كلمة يحتاج اإليها المعرب، كما قال ابن ه�صام.
6- الف�صي�س 89. وللاطلاع على حالات اأخرى من حر�صه على تجنب التكرار؛ انظر اأي�صًا: 101، 501.
7- انظر: الف�صي�س 48.
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5- الاإعراب: اهت���ّم الَقْي�صَ ِرّي كثيرًا بالاإعراب(1)، فاأعرب معظم ال�صواهد، بل اأعرب الكثير 
من كلام ابن ه�صام، ومن الاأمثلة على ذلك قوله:
• «(اأي�صً���ا) ي�صتعم���ل في مق���ام الت�صبيه، وهو من�ص���وب باأّنه مفعول مطل���ق لفعل محذوف 
تقديره (اآ�س)، اأي: احملها في الحكم حملا على ما �صبق»(2).
• (لاب���ّد م���ن تعُّ لق الجار والمجرور بفعل اأو في معناه)(3): «لا لنفي الجن�س، ا�صمه بّد، خبره: 
من تعلق الجار والمجرور»(4).
• «كيف  اأنت  اأ�صحيح  اأم  �صقيم؟:  (�صحيح)  بالهمزة  بدل  من (كيف)»(5).
6- اهتمامه بالخلافات بين النحاة: وهو حا�صر ح�صورًا ح�صنًا في �صرحه، ومن اأمثلة ذلك:
• اعل���م اأّن النح���اة اختلف���وا ف���ي اأّن الم�صاف اإليه ف���ي الجملة الفعلّية هو الفع���ل اأو الجملة، 
والاتفاق اأّن الم�صاف اإليه هو الجملة الا�صمية بتمامها اإذا اأُ�صيف اإليها.
• ف���ي  اأثن���اء حديثه عن قوله �صبحانه وتعالى: }اإِنَّ ا اأَْعَطْيَن���اَك اْلَكْوَثَر{(6)، قال الَقْي�صَ ِرّي: 
«اأ�صل (اإّنا) (اإّننا)، ُحِذَفت اإحدى النونات، على اختلاف بين القوم»(7).
• اعل���م اأّن النح���اة اختلف���وا في جازم جواب ال�صرط، فقال بع�صه���م: هو اأداة ال�صرط فقط، 
وقال بع�صهم: هو فعل ال�صرط فقط، وقال بع�صهم: هو الاأداة والفعل معًا، واأّما فعل ال�صرط 
فمجزوم بالاأداة اتفاقًا(8).
7- ا�صتيف���اء عنا�صر الم�صائل النْحوّية التي تركها الم�صنف: فمثلا، في الوقت الذي اقت�صر 
في���ه ابن ه�صام على ذكر اأربعة اأحرف زائدة لا تتعل���ق، ا�صتطرد الَقْي�صَ ِرّي فذكر اأخرى، 
وه���ي: ُربَّ ، في نح���و: ُرّب رجل كريم لقيته، وحروف الا�صتثناء: خ���لا، وعدا، وحا�صا، في 
نح���و: اأ�صاد القوم خلا زي���د، وعدا زيد، وحا�صا زيد، فاإنها من الحروف الجارة، ولا تتعلق 
ب�صيء(9).
1- انظر: الف�صي�س 04 (الدرا�صة).
2- الف�صي�س 23.
3- الاإعراب عن قواعد الاإعراب 55.
4- الف�صي�س 26.
5- الف�صي�س 671.
6- �صورة الكوثر 801/1.
7- الف�صي�س 33.
8- انظر: الف�صي�س 62.
9- انظر: الف�صي�س 96.
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8- التنبي���ه على الاأخطاء: نحو قوله: تكون (حتى) حرف عطف اإذا لم يدخل على ا�صم نكرة 
مح�صة؛ فيجوز اأْن نقول: جاءني النا�س حتى رجل عالم منهم، ولا يجوز (رجل) فقط(1).
9- الرب���ط بين فروع علوم اللغة، اأو مع علوم اأخ���رى: وقد اأ�صار هو نف�صه-وب�صورة وا�صحة- 
اإلى عدم اقت�صار ال�صرح على النحو(2)، ومن الاأمثلة على ذلك:
• العقيدة: نحو قوله: «لفظة الجلالة: ا�صم لذات واجب الوجود الم�صتجمع لجميع ال�صفات، 
وعرفوه: بعلم دالٍّ على اإله الخلق دلالة جامعة بمعاني الاأ�صماء الح�صنى كلها»(3).
• التف�صي���ر: كم���ا ورد في اأثناء تعليق���ه على قوله تعالى: }ُثمَّ اإَِذا َدَعاُكْم َدْعَوةً ِمَن اْلاأَْر�ِس اإَِذا 
اأَْنُتْم َتْخُرُجوَن{(4)، قال الَقْي�صَ ِرّي: اأي دعاكم اإ�صرافيل u على �صخرة بيت المقد�س دعوة 
واحدة: يا اأهل القبور، اخرجوا ب�صرعة(5).
• ال�صرف:  نحو  قوله:  (اأبواب) جمع  (باب)،  اأ�صلها  (بوب)،  فُقِلَبت الواو األفًا(6)، وقوله: 
(�صيِّ ئة) اأ�صلها (�صْيِوَئة)؛ فقلبت الواو ياء، فاأدغمت(7).
01- الاإحال���ة اإلى كتب اأخرى: بلغت اإحالاته اإلى كتب اأخ���رى اأربعًا(8)، نذكر منها: «ولو اأردت 
التعليل؛ فارجع ٍاإلى مو�صعه»(9)، وقوله: «اأ�صل �صيء �صّيئ، بالت�صديد عند الفراء، واأ�صل 
اأ�صي���اء �صيئ���اء، على وزن فعلاء عن���د الخليل، واأ�صئياء عند الاأخف����س والفراء، على وزن 
اأفعلاء، واإْن اأردت التف�صيل؛ فارجع اإلى ال�صروح ال�صافية»(01).
11- الح���ث عل���ى البحث، نحو قول���ه: تق���ع (اإذا) الفجائية جوابً���ا لل�صرط، بخ���لاف (اإذا) 
ال�صرطية، َتاأَ مَّ ْل فيها!(11)، وقد وردت كلمة َتاأَ مَّ ْل(21) في موا�صع كثيرة �صوى هذا المثال، 
1- انظر: الف�صي�س 59.
2- وذلك بقوله عن �صرحه هذا: اإّنه يحوي اأكثر الفوائد من نحٍو وغيره. انظر: الف�صي�س 2.
3- الف�صي�س 3. وقد جاء ذلك في اأثناء تعليقه على لفظ الجلالة (الله).
4- �صورة الروم 03/52.
5- انظر: الف�صي�س 48.
6- انظر: الف�صي�س 21.
7- انظر: الف�صي�س 72. وللمزيد من م�صائل ال�صرف؛ انظر: 5، 6، 31، 76، 69، 89، 99، 001، 961.
8- انظر: الف�صي�س 14 (الدرا�صة). وانظر: الف�صي�س16، 49، 89، 551.
9- الف�صي�س 16.
01- الف�صي�س 89.
11- انظر: الف�صي�س 48.
21- انظر: الف�صي�س 5، 21، 61، 81، 54، 66، 101، 221، 921، 131، 341.
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وقوله: َتَب�صَّ ْر في البواقي(1)، وفيه نظر(2).
21- وق���د كان اأحيانً���ا ي�صير اإلى معاني بع�س المفردات اأو الجم���ل باللغة التركية، نحو قوله: 
«الزهر، بالفتح، وفتح الهاء و�صكونها، وفي التركي: (جحيك)»(3).
المطلب الثاني: اأ�شول الَقْي�شَ ِرّي
ح�ص���رت الاأ�ص���ول النحوّي���ة ل���دى الَقْي�صَ ِرّي ف���ي �صرحه هذا، عل���ى تفاوت بينه���ا في حجم 
ح�صوره���ا، ولكّن هذا الح�صور لا ي�صبه ح�صورها في كتب الاأولين، بفعل تاأخر �صارحنا، الذي عا�س 
في  القرن الثاني ع�صر، و�صنطّل على اأ�صول هذا العالم الكريم في كل من المقا�صد الاآتية:
المق�شد الأول: ال�شماع
اهتم الَقْي�صَ ِرّي بال�صَّ ماع، ك�صائر من عالج النحو وم�صائَله من النحاة، ويمكننا اأْن نلحظ ذلك 
في كلٍّ من النقاط الاآتية:
1- ا�صت�صهاده ب�صبعة واأربعين �صاهدًا، وهي �صوى �صواهد ابن ه�صام ال�صتة والخم�صين والمائة 
الحا�صرة في ال�صرح، ليكون المجموع الكلي لل�صواهد الواردة في هذا ال�صرح ثلاثةً ومائتي 
�صاهد.
2- اإ�صارته اإلى لغات العرب �صبع مرات(4).
3- اإ�صارته اإلى القراءات القراآنية اأربع ع�صرة مرة(5).
4- حر�صه على التمييز بين اللغات، وبخا�صة الف�صيحة منها، نحو قوله: تقع (َمْن) مو�صولة، 
فتحت���اج اإلى �صلة، وحينئ���ذ ت�صاف اإلى معرفة، وقيل: وت�صاف اإل���ى نكرة، ومثال ال�صلة، 
نح���و قول���ه تعالى: }ُثمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِّ �ِصيَعٍة اأَ يُُّهْم اأَ �َص���دُّ {(6)،  ثم اإذا ُحِذَف �صدر �صلتها 
عادت اإلى البناء على اللغة الف�صيحة؛ (لافتقارها)(7) اإلى ذلك المحذوف(8).
1- انظر: الف�صي�س 78.
2- انظر: الف�صي�س 301.
3- الف�صي�س 07. وللمزيد من موا�صع ذكره للغة التركية. انظر: 331.
4- انظر: الف�صي�س 24، 08، 401، 501، 421، 751، 951.
5- انظر: الف�صي�س 92، 03، 33، 93، 54، 15، 37، 09، 911، 121، 541، 051.
6- �صورة مري 91/96.
7- وردت (لاقت�صارها) في التحقيق، ولكن المعنى لا ي�صتقيم اإلا على ال�صورة التي اأثبتناها، والحق اأّنها غير وا�صحة في المخطوطة، 
بل ربما كانت اأقرب اإلى ما اأثبتته المحققة الكريمة. انظر: مخطوطة الف�صي�س 83ب.
8- انظر: الف�صي�س 421.
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5- عندما تت�صل (ما) الكاّفة ب�(ِاإّن) واأخواتها؛ فاإّنها لا تعمل عندئذ في اأف�صح اللغات(1).
وق���د جاء اهتمام الَقْي�صَ ِرّي بال�صَّ ماع مقدمًا على القيا�س، فنراه مثلا يقول: «اعلم اأّن (قط) 
اإذا كان ظرفًا فلا يت�صل بياء المتكلم، واإذا كان ا�صمًا بمعنى (ح�صب)، فتت�صل به فيقال: (قطي)، 
و(قطني)، على خلاف القيا�س(2).المق�شد الثاني: القيا�س
ح�ص���ر القيا ���س ب�صكل قليل ل���دى الَقْي�صَ ِرّي ف���ي هذا ال�ص���رح، فنراه يقول مث���لا: «نقول في 
الا�صت���دلال: (زيد) في (�صرب زيد) مرفوع؛ لاأنه م�صتمل على علم الفاعلية، وكل م�صتمل على علم 
الفاعلية مرفوع؛ فزيد مرفوع، وِق�ْس على هذا �صائر الاأقي�صة»(3).
ومن اأقي�صة الَقْي�صَ ِرّي القليلة هذه ن�صوق قوله:
1- الف�صحى تاأنيث الاأف�صح، كما كانت الف�صلى تاأنيث الاأف�صل، والكبرى تاأنيث الاأكبر(4)، ما 
يوحي بح�صور القيا�س عنده.
2- ال�صمير المتكلم والمخاطب من اأعرف المعارف، والغائب محمول عليهما(5).
3- وكان القيا�س (لو اَعمَّ َر)، اإلا اأّنه جرى على لفظة الغيبة؛ لقوله تعالى: }َيَودُّ اأََحُدُهْم{(6).
ب���ل ق���د نبه على مخالفة القيا�س في بع ���س الاأمور، نحو قوله: اأ�صل }َلِكنَّ ا ُه���َو اللهَّ ُ َربِّي{(7): 
(لكْن اأنا هو الله ربي)، ُحِذَفت الهمزة على غير القيا�س؛ فاأدغمت النونان(8). 
المق�شد الثالث: التعليل
اهت���م الَقْي�صَ ِرّي بالتعليل، وق���د كان حا�صرًا ح�صورًا طيبًا عنده، كما هو عند �صائر من عالج 
النحو وم�صائله من النحاة، ويمكننا اأْن يلحظ ذلك من قوله:
1- ل���م تعمل (اإذ) عمل الجزم؛ لاأّن المجزومّية خا�صة بالم�صتقبل، وهي تدخل على الما�صي 
والا�صم(9).
1- انظر: الف�صي�س 951.
2- انظر: الف�صي�س 08.
3- الف�صي�س 6. وقد دعا اإلى القيا�س في غير موطن. انظر: الف�صي�س 02.
4- انظر: الف�صي�س 97.
5- انظر: الف�صي�س 811.
6- انظر: الف�صي�س 331. جاء ذلك في اأثناء تعليقه على قوله تعالى: }َيَودُّ اأََحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ ُر اأَْلَف �َصَنٍة{ �صورة البقرة 2/69.
7- �صورة الكهف 81/83.
8- انظر: الف�صي�س 81. وانظر اأي�صًا: 141.
9- انظر: الف�صي�س 35.
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2- لم تعمل (اإذا) عمل الجزم؛ لاأّنها تدّل على اليقين(1).
3- ق���راأ الح�صن الب�صرّي (الحمد) بالك�صر؛ لاإتباعها ال���لام في (لله)، ويقراأ بن�صب الدال 
عل���ى اأنه م�صدر لفعل محذوف تقديره (اأحمد الحمد)، والرفع اأجود؛ لاأّن فيه عمومًا في 
المعنى(2).
4- اإّنم���ا اخت�صت (لا النافية) بالنكرة دون المعرفة؛ لاأّنه���ا في الاأغلب لنفي الجن�س، وذلك 
لا ُيت�ص���ور اإلا فيها(3). وقد جاء كلامه هذا تعليقًا على كلام ابن ه�صام: (لا) تكون نافية، 
وناهية، وزائدة، فالنافية تعمل في النكرات عمل (اإّن) كثيرًا، وعمل (لي�س) قليلا(4).
ويب���دو اأّنه اهت���م بالتعليل اإلى الدرج���ة التي ت�صعر فيه���ا اأّنه َعلََّل لكل �ص���يء، حتى لكلام ابن 
ه�ص���ام، ولطريق���ة تبويبه للمادة العلمية ال���واردة، نحو قوله: الثانية(5) مما ياأت���ي على خم�صة اأوجه 
(ل���و)، واإنم���ا قال: الثانية، ولم يقل: ثانيهم���ا؛ اإ�صارة اإلى اأّن الحرف َيذكَّ ُر ويوؤَّن���ث، اأو اإلى اأّن الاأّول 
ا�صم والثاني حرف، واأ�صار بقوله: (واأحد اأوجهها) اإلى طول بحثها؛ لاأّن الت�صريح يفيد التنبيه اإلى 
عدم الن�صيان(6).
المق�شد الرابع: التاأويل
ح�ص���رت التاأويلات ف���ي الف�صي�س ك�صائ���ر الم�صنفات وال�ص���روح النحوّية، وم���ن التاأويلات 
الواردة في هذا ال�صرح نذكر كلا مما ياأتي:
1- ف���ي اأثناء تعليقه على قوله تعالى: }َلِكنَّ ا ُهَو اللهَّ ُ َربِّي{(7)، قال الَقْي�صَ ِرّي: «لكن للعطف، 
والمعنى اأْن ُيقال: لكن لا اأقول كما تقول؛ بل هو الله ربي»(8).
2- قول���ه: «}اْلَحاقَّ ���ُة{، اأي ال�صاع���ة، }َما اْلَحاقَّ ���ُة{(9)، ما هي؟ اأْي: اأّي �ص���يء هي؟ فو�صع 
الظاهر مو�صع ال�صمير تعظيمًا ل�صاأنها»(01).
1- انظر: الف�صي�س 45.
2- انظر: الف�صي�س 37.
3- انظر: الف�صي�س 501.
4- الاإعراب عن قواعد الاإعراب 57.
5- و�صعت خطًّ ا هنا تحت كلام ابن ه�صام_ الذي يقوم الَقْي�صَ ِرّي على �صرحه؛ حتى لا تلتب�س الاأمور.
6- انظر: الف�صي�س 521.
7- �صورة الكهف 81/83.
8- الف�صي�س 81.
9- �صورة الحاقة 96/2.
01- الف�صي�س 81.
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3- في اإعرابه لقوله تعالى: }َواتَّ ُقوا َيْوماً ُتْرَجُعوَن ِفيِه اإَِلى اللهَّ ِ {(1)، قال الَقْي�صَ ِرّي: (يومًا): 
من�صوب بنزع الخاف�س، اأي: على المفعول به اأو المفعول فيه، والتقدير على الاأول: واتقوا 
في الدنيا مقالب يوم ترجعون فيه، وعلى الثاني: واتقوا عذاب الله يومًا ترجعون فيه(2).
4- ف���ي اأثناء حديثه عن قول���ه تعالى: }اإِنَّ الَّ ِذيَن َكَفُروا �َصَواٌء َعَلْيِهْم اأَاأَْنَذْرَتُهْم اأَْم َلْم ُتْنِذْرُهْم 
لا ُيوؤِْمُن���وَن{(3)، قال الَقْي�صَ ِرّي: (�صواء): خبر، و(اأنذرته���م): مبتداأ، والمعنى: اإنذارك 
وعدمه �صّيان عليهم(4).
المطلب الثالث: �شواهد الَقْي�شَ ِرّي
بلغ���ت �صواهد ابن ه�ص���ام الاأن�صارّي في متن قواع���د الاإعراب اثنين و�صبعي���ن ومائة �صاهد: 
ثلاثًا واأربعين ومائة اآية، وحديثين، وع�صرين بيتًا �صعريًّا، و�صبعة اأقوال ماأثورة، فكم ح�صر من هذه 
ال�صواهد في �صرح الف�صي�س؟ ثم ما هي ال�صواهد التي اأ�صافها القي�صرّي من عنده؟
وللاإجاب���ة على هذي���ن ال�صوؤالين نقول: ح�صر من �صواهد الم�صنِّ ���ف في �صرح الف�صي�س �صتة 
وخم�ص���ون ومائ���ة �صاهد، و�صقط �صتة ع�صر �صاهدًا، ثم بلغت ال�صواهد الت���ي اأ�صافها الَقْي�صَ ِرّي من 
عنده �صبعة واأربعين �صاهدًا، وهي �صوى �صواهد ابن ه�صام ال�صتة والخم�صين والمائة_ الحا�صرة 
في ال�صرح، ليكون المجموع الكلي لل�صواهد الواردة في هذا ال�صرح ثلاثةً ومائتي �صاهد، كما �صنرى 
تف�صيل ذلك في المقا�صد الاآتية:
المق�شد الأول: القراآن الكريم
�صق���ط م���ن �صرح الف�صي ���س ع�صر اآيات م���ن �صواهد ابن ه�ص���ام القراآنية الثلاث���ة والاأربعين 
والمائة، ليح�صر منها ثلاثة وثلاثون ومائة �صاهد.
اأّم���ا طريقة تعامل الَقْي�صَ ���ِرّي مع ال�صاهد القراآني الخا�س بابن ه�ص���ام، فقد كانت بالزيادة 
علي���ه م���ن اأ�ص���ل الاآية تارة، وق���د وقع ذلك في �صب���ع وع�صرين اآية، ف���ي الوقت الذي ل���م َيْنُق�ْس اإلا 
�صاه���د واحد-فق���ط- عن ال�صكل ال���ذي اأورده ابن ه�صام، وذلك قوله تعالى: }َوَم���ا ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا 
ُمو�َص���ى{(5)، فق���د اأورده ابن ه�صام على ال�صكل المذكور، اأّم���ا القي�صَ ِرّي، فقد جاء به من دون }َيا 
ُمو�َصى{. وُيجمُل ذلك الجدوُل الاآتي:
1- �صورة البقرة 2/182.
2- انظر: الف�صي�س 92، 03.
3- �صورة البقرة 2/6.
4- انظر: الف�صي�س 23.
5- �صورة طه 02/71.
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عدد �صواهد ابن ه�صام القراآنية
كما وردت في 
قواعد الاإعراب
الحا�صرة في �صرح 
الف�صي�س
التي زادها الَقْي�صَ ِرّي 
�صيئًا من اأ�صل الاآية
التي اأنق�س منها 
الَقْي�صَ ِرّي
التي تركها الَقْي�صَ ِرّي 
كما هي بال�صبط
501172331341
وق���د اأ�صاف القي�صَ ِرّي اإحدى وثلاثي���ن اآية اأخرى، �صوى �صواهد ابن ه�صام القراآنية؛ لي�صبح 
مجم���وع الاآيات ال���واردة في هذا ال�صرح اأربعً���ا و�صتين ومائة اآية قراآنية كريم���ة، ما يدّل على م�صّي 
القي�صَ ���ِرّي على خطى ابن ه�صام في تغليب الا�صت�صهاد بالقراآن على الا�صت�صهاد بال�صعر، تمامًا كما 
فعل �صائر ال�صراح الذين �صبقوه ب�صرح كتاب الاإعراب عن قواعد الاإعراب(1).
اأّم���ا القراءات القراآنية الاأخرى، فقد بلغت الاإ�ص���ارات اإليها اأربع ع�صرة مرة(2)، ومنها اإيراده 
ل�صاه���د اب���ن ه�صام القراآنّي وهو قوله تعالى: }اإِْن ُكلُّ َنْف�ٍس َلمَّ ا َعَلْيَها َحاِفٌظ{(3)، الذي ا�صت�صهد به 
اب���ن ه�ص���ام على (لّما) الا�صتئنافّي���ة، والتي هي بمعنى (اإلا) في قراءة الت�صدي���د، حيث اإّن المعنى 
عندئ���ذ: (ما كّل نف�س اإلا عليها حافظ)(4)، ث���م اأردف الَقْي�صَ ِرّي قائلا: «هذا على قراءة الت�صديد، 
اأّما على قراءة التخفيف؛ فاإْن مخففة من الثقيلة، والتقدير: اإْن كلٌّ لعليها حافظ»(5). 
المق�شد الثاني: الحديث ال�شريف
ح�صر �صاهدا ابن ه�صام من الحديث ال�صريف في �صرح اْلَف�صِ ْي�س، واأ�صاف اإليهما الَقْي�صَ ِرّي 
اأربعة اأحاديث �صريفة؛ لي�صبح العدد الكلّي للاأحاديث الواردة في هذا ال�صرح �صتة اأحاديث �صريفة.
ومن �صواه���د الَقْي�صَ ِرّي قوله �صلى الله عليه و�صلم: «الدُّ ْنيا �ِصْج���ُن اْلُموؤِْمِن َوَجنَّ ُة اْلكاِفِر»(6)، 
وق���د ا�صت�صهد به عل���ى اأّن النعم الدنيوية اأوفر في حق الكافر من الموؤمن(7)، وهو ا�صت�صهاد في غير 
النحو كما ترى.
1- انظر: قواعد الاإعراب و�صروحه 402.
2- انظر: الف�صي�س  92، 03، 33، 93، 54، 15، 37، 09، 911، 121، 541، 051.
3- �صورة الطارق 68/4.
4- انظر: الاإعراب عن قواعد الاإعراب 17.
5- الف�صي�س 09.
6- �صنن الترمذي (رقم 61) 4/165، (رقم 4232) 265 وم�صند اأبي يعلى (رقم 5646) 11/153 و�صحيح ابن ِحّبان (رقم 786) 
2/264، (رقم 886) 464 و�صعب الاإيمان (رقم 5465) 5/72 والجمع بين ال�صحيحين البخاري وم�صلم (رقم 3472) 3/832 
وكنز العمال (رقم 1806) 3/581.
7- ول�صنا نرى ما ذهب اإليه الَقْي�صَ ِرّي في هذا ال�صاأن، فاإّن المتع الدنيوية اأي�صًا للموؤمن في الدنيا قبل الاآخرة، وُي�صَ دِّ ُق ما نذهب اإليه 
قوله تعالى: }ُقْل َمْن َحرَّ َم ِزيَنَة اللهَّ ِ الَّ ِتي اأَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ يِّ َباِت ِمَن الرِّ ْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن اآَمُنوا فيِ الحَْ َياِة الدُّ ْنَيا َخاِل�صَ ةً َيْوَم 
اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَف�صِّ ُل اْلاآياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن{ (�صورة الاأعراف 7/23).
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المق�شد الثالث: ال�شعر
ورد �صبعة ع�صر بيتًا من �صواهد ابن ه�صام ال�صعرّية، و�صقط ثلاثة، وقد قام باإكمال بيت واحد 
-فقط- كان ابن ه�صام قد جاء به م�صطورًا، واأنق�س ثلاثة اأبيات، وترك ثلاثة ع�صر بيتًا كما وردت 
عند الم�صنِّف.
وق���ام الَقْي�صَ ِرّي بن�صبة �صتة اأبيات اإل���ى اأ�صحابها، غير ثلاثة الاأبيات التي كان ابن ه�صام قد 
ن�صبه���ا ف���ي المتن، وبقي���ت ثمانية من دون ن�صبة في ه���ذا ال�صرح، ولم يذكر اأيًّ ا م���ن اأ�صماء البحور 
لل�صواهد ال�صعرية.
وق���د ا�صت�صهد ب�صبعة اأبيات �صعرية اأخرى من عنده، ليكون المجموع الكلي لل�صواهد ال�صعرية 
الواردة في هذا ال�صرح اأربعة وع�صرين بيتًا.
ومن �صواهده التي ا�صتدعاها للا�صت�صهاد بها قول ال�صاعر:
َفتًى  َحّتاَك  ياْبَن  اأَِبْي  َيِزْيِدَفلا  َواِلله  لا  ُيْلِفْي  اأُنا�ٌس
والذي ذكره الَقْي�صَ ِرّي مثالا على تلك ال�صواهد التي ي�صتدّل بها من يذهبون اإلى جواز دخول 
(حتى) على ال�صمير المت�صل، كالمبرد(1).
المق�شد الرابع: الحكم والأمثال والأقوال الماأثورة
ح�ص���ر اأربعة من �صواهد اب���ن ه�صام من الاأقوال الماأثورة في �ص���رح الف�صي�س، و�صقط ثلاثة 
منه���ا، ثّم ا�صت�صهد الَقْي�صَ ���ِرّي بخم�صة اأخرى من عنده؛ لي�صبح مجموع الاأق���وال الماأثورة في هذا 
ال�صرح ت�صعة.
وم���ن الاأق���وال الماأثورة التي جاء بها الَقْي�صَ ِرّي من عنده قول���ه: (واِلله اأَْحِلُف َلَقْد َلَعْمِرْي ِبتُّ 
�صاِهرًا)(2)، حيث جاء به �صاهدًا على جواز الف�صل بين (قد) والفعل بالق�صم(3).
المطلب الرابع: م�شادر الَقْي�شَ ِرّي
تحت���ّل م�ص���ادر الّدرا�صة اللغوّية مكانة خا�صّ ���ة في الدر�س النْحوّي، فهي م���ن اأهم ال�صوابط 
الت���ي تحّدد وجهة هذا العلم، وتقوم عل���ى حرا�صته وحياطته، ول�صنا ن�صتطيع الاهتداء اإلى �صيء من 
دونه���ا، ول���ذا فاإّننا �صنتجه في هذا المطلب اإلى عر�س م�ص���ادر الَقْي�صَ ِرّي المختلفة، وذلك في كلٍّ 
من المقا�صد الاآتية:
1- انظر: الف�صي�س 29.
2- انظر: المف�صل في �صنعة الاإعراب 334 ومغني اللبيب 722 وتاج العرو�س 9/22.
3- انظر: الف�صي�س 441.
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المق�شد الأّول: العلماء
والذين �صنتناولهم تحت ظل العناوين الاآتية:
1- النح���اة، وقد بلغ عددهم �صتة وع�صرين، وهم: اأبو علّي الفار�صّي(1)، واأبو عمرو جمال ابن 
الحاج���ب(2)، و�صيبويه(3)، واب���ن ال�ّصّكيت(4)، واأبو اإ�صحاق الزّج���اج(5)، وابن در�صتويه(6)، 
والاأخف�س(7)، وابن ال�صّراج(8)، والك�صائي(9)، والرَّ �صِ ّي(01)، وابن مالك(11)، والاأ�صتاذ اأبو علّي 
ال�ّصَلوبي���ن(21)، واأبو العبا�س ثعلب(31)، والّدماميني(41)، واب���ن ع�صفور(51)، والّرّماني(61)، 
واب���ن طاه���ر(71)، والفا�ص���ل اليمن���ي(81)، واأبو العبا ���س المب���رد(91)، والزمخ�ص���رّي(02)، 
والف���ّراء(12)، والخليل(22)، واأبو حاتم ال�صج�صتان���ي(32)، ويون�س بن حبيب(42)، وابن ه�صام 
اللخمي(52)، واأبو الفتح بن جّني(62).
1- انظر: الف�صي�س 6، 88، 49، 221، 351.
2- انظر: الف�صي�س 6، 29.
3- انظر: الف�صي�س 41، 71، 52، 63، 83، 47، 88، 39، 421، 841، 251، 461.
4- انظر: الف�صي�س 23.
5- انظر: الف�صي�س 63، 48، 89.
6- انظر: الف�صي�س 63، 89.
7- انظر: الف�صي�س 83، 86، 47، 18، 29، 89، 551.
8- انظر: الف�صي�س 83.
9- انظر: الف�صي�س 93، 15، 201، 601، 741، 251.
01- انظر: الف�صي�س 64، 511، 241، 251.
11- انظر: الف�صي�س 74، 25، 29، 631.
21- انظر: الف�صي�س 84، 94.
31- انظر: الف�صي�س 15.
41- انظر: الف�صي�س 45.
51- انظر: الف�صي�س 86، 041.
61- انظر: الف�صي�س 96.
71- انظر: الف�صي�س 96.
81- انظر: الف�صي�س 27.
91- انظر: الف�صي�س 48.
02- انظر: الف�صي�س 68، 59، 701، 011، 711، 331.
12- انظر: الف�صي�س 89، 101، 601، 131، 351، 551، 461.
22- انظر: الف�صي�س 89، 421، 461.
32- انظر: الف�صي�س 201.
42- انظر: الف�صي�س 421.
52- انظر: الف�صي�س 631.
62- انظر: الف�صي�س 641.
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2- اللغوي���ون، وق���د بلغ عددهم اأربع���ة، وهم: الفا�صل ع�ص���ام الّدي���ن الاأ�َصفراييني(1)، وابن 
دريد(2)، والجوهرّي(3)، والهروي(4).
3- الاأدباء، والحا�صر واحد منهم -  فقط، وهو: عبد الغفور بن �صلاح اللاري الاأن�صارّي(5).
4- البلاغيون، وقد بلغ عددهم اثنين، وهما: الجرجاني(6)، والتفتازاني(7).
5- المتكلمون: لم ياأت الَقْي�صَ ِرّي على ذكر اأيٍّ منهم.
6- القراء، وقد بلغ عددهم ثلاثة، وهم: حمزة(8)، واإبراهيم بن اأبي علبة(9)، ونافع(01).
7- المف�صرون، وقد بلغ عددهم ثلاثة، وهم: ال�صحاك(11)، والفا�صل ابن تمجيد(21)، والاإمام 
فخر الدين الرازي(31).
8- الفقه���اء، وقد بلغ عددهم خم�صة، وهم: ال�صيخ الاإمام اأب���و محمد بن اأ�صعد ال�صافعّي(41)، 
والح�صن الب�صرّي(51)، وال�صافعّي(61)، وزين الدين(71) بن اإبراهيم بن محمد ال�صهير بابن 
ُنَجْيم(81).
9- المحدثون: لم ي�صتدع الَقْي�صَ ِرّي اأيًّا منهم في �صرحه هذا.
1- انظر: الف�صي�س 55.
2- انظر: الف�صي�س 56.
3- انظر: الف�صي�س 08.
4- انظر: الف�صي�س 801، 901.
5- انظر: الف�صي�س 541.
6- انظر: الف�صي�س 16.
7- انظر: الف�صي�س 16.
8- انظر: الف�صي�س 15.
9- انظر: الف�صي�س 37.
01- انظر: الف�صي�س 001.
11- انظر: الف�صي�س 4.
21- انظر: الف�صي�س 27.
31- انظر: الف�صي�س 811، 471.
41- انظر: الف�صي�س 35.
51- انظر: الف�صي�س 37.
61- انظر: الف�صي�س 69، 601.
71- زين الدين، ولي�س زين العابدين كما ذكرت المحققة الكريمة في حا�صية تحقيقها للف�صي�س، واأنا لم اأَُعْد اإلا للكتابين الذين َوثَّ َقْت 
منهما معلومتها، ويبدو اأّن الاأمر لا يعدو ال�صهو في النقل. انظر: هدية العارفين 5/873 والاأعلام 3/46.
81- انظر: الف�صي�س 921.
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01- ال�صحاب���ة، وقد بل���غ عددهم �صتة، وهم: عب���د الله بن عّبا�س(1)، واب���ن م�صعود(2)، واأبو 
بك���ر ال�صّ ّدي���ق(3)، وعلّي بن اأبي طالب(4)، والح�صن بن عل���ى بن اأبي طالب(5)، وعمر بن 
الخّطاب(6).
المق�شد الثاني: الكتب
بلغت اأعداد الكتب التي ذكرها الَقْي�صَ ِرّي في الف�صي�س واحدًا وع�صرين كتابًا(7)، في مختلف 
العلوم، وهي التي نعر�صها تحت ظل الاأق�صام الاآتية:
1- كتب النحو واللغة: المف�صّ ل(8)، والاإف�صاح لابن ه�صام الخ�صراوي(9)، ومفاتح الاألباب(01)، 
ومغني اللبيب(11)، والقامو�س(21)، وتحفة الغريب(31)، وحا�صية الفا�صل الاأ�َصفراييني على 
الفوائد ال�صيائية(41)، والمقّرب(51)، والكبير(61)، وال�صروح ال�صافية(71)، والت�صهيل(81).
1- انظر: الف�صي�س 43، 54، 28.
2- انظر: الف�صي�س 54.
3- انظر: الف�صي�س 25.
4- انظر: الف�صي�س 25.
5- انظر: الف�صي�س 25.
6- انظر: الف�صي�س 721، 821، 031.
7- ولي�صت  اأربعة  وع�صرين  كما  ذكرت  المحققة  الكريمة،  فهي  قد  ذكرت  حا�صية  لعبد  الغفور،  والذي  ورد  ا�صم  العالم في  �صفحة 
541 في الف�صي�س، ولم يرد ا�صم حا�صيته، ثم هي عدَّ ت �صمن الكتب الواردة �صرح الاإعراب عن قواعد الاإعراب للُقْوَجِوّي؛ بعد 
ا�صتنتاجها اأّن الَقْي�صَ ِرّي قد نقل كثيرًا عنه من دون اأْن يذكره األبتة، اإ�صافة اإلى اإيرادها كلمة ظنتها ا�صمًا لكتاب، وهي كلمة 
(المطولات)، وقد وردت في �صفحة 49 في الف�صي�س، ولكنها لي�صت ا�صمًا لكتاب، واإّنما ُق�صد بها الكتب المَُطوَّ َلة، اأو اأمهات الكتب. 
انظر: الف�صي�س 34 (الدرا�صة).
8- انظر: الف�صي�س 41، 541.
9- انظر: الف�صي�س 03.
01- انظر: الف�صي�س 03.
11- انظر: الف�صي�س 13، 011.
21- انظر: الف�صي�س 63.
31- انظر: الف�صي�س 45.
41- انظر: الف�صي�س 55.
51- انظر: الف�صي�س 55.
61- انظر: الف�صي�س 08.
71- انظر: الف�صي�س 89.
81- انظر: الف�صي�س 901.
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2- كت���ب  الاأدب  والبلاغ���ة:  الاأمال���ي(1)،  والاإي�ص���اح(2)،  والتلخي ���س(3)،  والمفت���اح(4)، 
والمطول(5).
3- كت���ب التف�صير والفقه والحديث: خوا ���سّ القراآن(6)، وحا�صية تف�صي���ر القا�صي(7)، و�صرح 
الك�صاف للفا�صل اليمني(8)، والاأ�صباه والنظائر في اأ�صول الفقه(9)، والك�صاف(01).
المق�شد الثالث: اللغات واللهجات
اأُ�صي���ر في الف�صي ���س اإلى لغات الع���رب المختلفة �صبع م���رات(11)، اأّما القبيلت���ان اللتان ُذِكَر 
ا�صمهما في هذا ال�صرح فهما: اأهل الحجاز(21)، وبنو تميم(31).
المبحث الثاني
َمْذَهُب اْلَقْي�شَ ِرّي النَّ ْحِوّي
تنوع���ت اآراء الَقْي�صَ ِرّي في �صرحه هذا، وواف���ق وعار�س الم�صنِّف، وعر�س الكثير من الاآراء 
الخا�ص���ة بالنح���اة، مرجحًا ومحاججً���ا تارة، ومكتفيًا بعر ���س الاآراء من دون ترجي���ح تارة اأخرى، 
و�صنعر�س طرفًا من ذلك كله في كلٍّ من المطالب الاآتية:
المطلب الأول: موافقات اْلَقْي�شَ ِرّي لبن ه�شام
م���ن الطَّ َبِعّي اأْن نرى الَقْي�صَ ِرّي يكثر من موافقته للم�صنِّف وهو يقوم على �صرح كتابه، كعادة 
ال�صارحين في طريقتهم في �صرح المتون، واإْن لم يخُل ال�صرح من بع�س الاعترا�صات، ولكّنها كانت 
اأقّل بكثير من الموافقات. 
ونقتطف من هذه الموافقات كلًّا من الاأمثلة الاآتية:
1- انظر: الف�صي�س 3.
2- انظر: الف�صي�س 06.
3- انظر: الف�صي�س 06.
4- انظر: الف�صي�س 16.
5- انظر: الف�صي�س 56.
6- انظر: الف�صي�س 35. وهو كتاب لليافعي. انظر: الف�صي�س 34 (الدرا�صة).
7- انظر: الف�صي�س 27. وهي حا�صية على تف�صير البي�صاوي لم�صطفى بن اإبراهيم المعروف بابن تمجيد.
8- انظر: الف�صي�س 27.
9- انظر: الف�صي�س 921.
01- انظر: الف�صي�س 141.
11- انظر: الف�صي�س 24، 08، 401، 501، 421، 751، 951.
21- انظر: الف�صي�س 401.
31- انظر: الف�صي�س 501، 751.
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1- ذه���ب الَقْي�صَ ���ِرّي اإلى كون قوله تعالى: }لا َي�صَّ مَّ ُعوَن اإَِلى اْلَم���َلاأِ اْلاأَْعَلى{(1)-والتي جاءت 
بع���د قوله تعالى: }َوِحْفظاً ِم���ْن ُكلِّ �َصْيَطاٍن َماِرٍد{(2)- جمل���ة م�صتاأنفة، ولي�صت �صفة ولا 
ح���الا، موافقًا ابن ه�صام ف���ي ذلك، حيث قال: وال�صفة لا ت�ص���ّح؛ لاأّنه لا فائدة في حفظ 
ال�صم���اء منهم؛ لاأنهم لا يق���درون على الت�صّمع، وكذا الحال لا ي�صّح؛ لاأّن الحالّية �صفة في 
المعنى(3).
2- في اأثناء اإعرابه لقوله تعالى: }َواأَ�َصرُّ وا النَّ ْجَوى الَّ ِذيَن َظَلُموا َهْل َهَذا اإِلاَّ َب�َصٌر ِمْثُلُكْم{(4)، 
قال الَقْي�صَ ِرّي: جملة }َهْل َهَذا اإِلاَّ َب�َصٌر{ مف�صرة للنجوى؛ لاقت�صاء المعنى، فلا مَحّل لها؛ 
لاأنه���ا جاءت لمجرد الاإظهار؛ فلا يتوجه اإليها مقت�ص���ى الاإعراب. وقيل: هي -اأي الجملة 
الا�صتفهامّي���ة - بدل في مَحّل الن�صب من النج���وى، فالتقدير: واأ�صّروا هذا الحديث، اإّما 
ب���دل الكّل من الكّل، اأو البع�س من���ه، والاأول اأظهر، والثاني ظاهر. ويجوز اأْن يكون مفعولا 
لق���ول محذوف، اأي قالوا: هل هذا اإلا ب�صر مثلكم؟ فهو يوافق ابن ه�صام في ما ذهب اإليه 
بقوله: والاأول اأظهر، فالاأول هو راأي ابن ه�صام(5).
3- ل���دى حديثه عن (ال���واو) في قوله تعالى: }َحتَّى اإِ َذا َجاُءوَها َوُفِتَح���ْت اأَ ْبَواُبَها{(6)، والتي 
عدَّ ه���ا ابن ه�صام واوًا زائدة، مع اأّنه اأ�صار اإلى راأي اآخر لبع�س النحاة وهو كونها عاطفة، 
ثم زاد الَقْي�صَ ِرّي راأيين اآخرين، وذلك بقوله: وقيل: اإّنها حالّية، وقيل: اإّنها بمعنى (مع)، 
اإلا اأنه وافق ابن ه�صام فيما ذهب اإليه بقوله: وكون الواو فيها زائدة ثابت(7).
المطلب الثاني: اعترا�شات اْلَقْي�شَ ِرّي على ابن ه�شام
وافق الَقْي�صَ ِريُّ ابَن ه�صام في كثير من المواطن، كما راأينا في المطلب ال�صابق، ولكنه اأي�صًا 
خالفه وعار�صه في خم�س م�صائل.
ونعر�س هذه الم�صائل الخم�صة التي اعتر�س فيها الَقْي�صَ ِرّي على ابن ه�صام على النحو الاآتي:
1- قال الَقْي�صَ ِرّي: الجملة التف�صيرّية، اأّي المف�صرة -بك�صر ال�صين- ولو ترك ياء الن�صبة لكان 
1- �صورة ال�صاّفات 73/8.
2- �صورة ال�صاّفات 73/7.
3- انظر: الف�صي�س 43.
4- �صورة الاأنبياء 12/3.
5- انظر: الف�صي�س 34.
6- �صورة الزمر 93/37.
7- انظر: الف�صي�س 941، 051.
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اأن�صب؛ لاأّن التف�صير م�صدر والياء الن�صابة مع التاء تفيد الم�صدرّية(1).
2- اأ�ص���ار ابن ه�صام اإلى اأنَّ كون الجملة المف�صرة لا َمَح���ّل لها هو الم�صهور، ثم اأردف قائلا: 
ق���ال ال�صلوبي���ن: التحقيق اأنَّ الجملة المف�صِّ ���رة بح�صب ما تف�صره، فاإْن ك���ان له َمَحّل فهي 
كذل���ك، واإلا فلا، وتابع بعد ذلك قائلا: وا�صتدل بع�صه���م على اأنَّ للجملة المف�صِّ رة َمَحلًّا، 
اإْن كان ِلما تف�صره َمَحّل، بقول ال�صاعر:
َوَمْن لا  ُنجِ ْرُه  ُيمْ �ِس  ِمّنا  ُمَروَّ عا  َفَمْن  َنْحُن  ُنوؤْمْنُه  َيِبْت  َوْهَو  اآِمٌن
فظه���ر الجزم في الفع���ل المف�صِّ ر للفعل المح���ذوف(2)، فاعتر�س الَقْي�صَ ���ِرّي بقدر كبير من 
اللط���ف، وذل���ك بقوله: اإّن التف�صير للفع���ل بالفعل في الحقيقة، وهما مف���ردان، وعدَّ ذلك نوعًا من 
الت�صامح، ثّم اأ�صار اإلى اأّن جزم (نوؤمنه) لي�س بم�صلم به(3)، في الوقت الذي بدا فيه غيره اأو�صح في 
اعترا�صهم على ابن ه�صام، كما فعل ابن َجماَعة، والذي َعّلَل اعترا�صه بقوله: لاأّن المف�صِّ ر الفعل لا 
الجمل���ة، ولي�س الك���لام في تف�صير الفعل للفعل، واإنما الكلام في الجملة المف�صِّ رة المحدودة بقوله: 
الجملة الكا�صفة لحقيقة ما تليه، وما نحن فيه مفرد ف�صَّ ر مفردًا، اأي فعل ف�صَّ ر فعلا، وجاء الفاعل 
م���ن �صرورت���ه، لا اأنه مق�صود، فظه���ر الجزم في الفع���ل المف�صِّ ر للفعل المح���ذوف(4). ومما تجدر 
الاإ�صارة اإليه اأنَّ ابن َجماَعة قد اأكد هذا الاعترا�س في اأوثق الاأ�صباب مرة اأخرى(5)، ولكن بدون اأْن 
يخو ���س في التفا�صيل م���رة اأخرى. ومع ابن َجماَعة م�صى الاأْزَهِرّي في نف�س الاعترا�س(6)، وكذلك 
فعل الزَّ ْيِلّي، ولكن باخت�صار واقت�صاب(7)، حتى جاء الَقْي�صَ ِرّي اأخيرًا ليوؤكد على هذا الاعترا�س.
3- قال الَقْي�صَ ِرّي: لا يخفى عليك اأّن قول الم�صنف: كالباء الزائد في }َكَفى ِباللهَّ ِ {(8)، لي�س 
عل���ى ما ينبغي، حيث قال في اآخر ر�صالت���ه: وينبغي اأْن يجتنب المعرب اأْن يقول في حرف 
م���ن كت���اب الله �صبحان���ه: اإّنه زائد؛ لاأنه ي�صبق اإل���ى الاأذهان اأّن الزائد ه���و الذي لا معنى 
1- انظر: الف�صي�س 14. والغريب اأّنه عاد هو نف�صه وا�صتخدمها، حيث قال: واعلم اأّن التف�صيرّية ثلاثة اأق�صام. اأّما الاأق�صام الثلاثة، 
فهي: المجّردة عن حرف التف�صير، نحو قوله تعالى: }َكَمَثِل اآَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب{ (�صورة اآل عمران 3/95)، والمقرونة ب�(ِاأْي)، 
نحو ُقِطَع رزقه، اأْي: مات، والمقرونة ب�(ِاأْن)، كقوله تعالى: }َوَناَدْيَناُه اأَْن َيا اإِْبَراِهيُم{ (�صورة ال�صافات 37/401)، فقوله: (يا 
اإبراهيم) تف�صير للمفعول المقّدر ل�(ِناديناه)، اأي: ناديناه بلفظ هو قولنا: يا اإبراهيم. انظر: الف�صي�س 34، 64. وانظر اأي�صًا 
ورود كلمة (التف�صيرّية): 811، 141.
2- انظر: الاإعراب عن قواعد الاإعراب 64، 74.
3- انظر: الف�صي�س 94.
4- انظر: اأَْقَرب اَلمقا�صِ د 11اأ.
5- انظر: اأَْوَثق الاأَ�ْصباب 27. وذلك في قوله: والتحقيق عندي اأنَّ هذه الم�صائل ترجع اإلى تف�صير المفرد.
6- انظر: ُمَو�صِّ ل الطُّ لاب 56.
7- انظر: َحّل َمعاِقد القواعد 721.
8- �صورة الرعد 31/34.
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ل���ه، وك���لام الله �صبحانه منزه عن ذل���ك(1). ومما يجدر ذكره اأّن الُقْوَج���ِوّي كان قد �صبق 
الَقْي�صَ ِرّي في هذا الاعترا�س(2).
4- في اأثناء تعليقه و�صرحه لقول ابن ه�صام: تاأتي (كلا) بمعنى (حقًّ ا) اأو (األا) الا�صتفتاحّية، 
عل���ى خلاف في ذلك، نحو قوله تعالى: }َكلاَّ لا ُتِطْعُه{(3)، حيث اأردف ابن ه�صام قائلا: 
وال�صواب الثاني؛ لك�صر الهمزة في نحو: }َكلاَّ اإِنَّ اْلاأِْن�َصاَن َلَيْطَغى{(4)، فقال الَقْي�صَ ِرّي: 
هذا الراأي فيه نظر، فاإّن الاأول �صحيح، واإْن كان الثاني ظاهر(5).
5- تعليقً���ا على قول اب���ن ه�صام: من وجوه (لو) اأْن تكون حرفًا م�صدريًّ ���ا مرادفًا ل�(ِاأْن)، اإلا 
اأّنها لا تن�صب، واأكثر وقوعها بعد (وّد)، نحو: }َودُّ وا َلْو ُتْدِهُن{(6)، اأو (يوّد)، نحو: }َيَودُّ 
اأََحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ ُر{(7)، قال الَقْي�صَ ِرّي: «ولو قال: (ويوّد) مكان (لو يود) لكان اأن�صب»(8).
المطلب الثالث: مذهب اْلَقْي�شَ ِرّي النحوي
تن���وع اأ�صلوب الَقْي�صَ ���ِرّي في تعاطيه مع الم�صائ���ل النحوّية واآراء النح���اة، وتنوعت اختياراته 
واجتهاداته واإعراباته، والتي نعر�صها على النحو الاآتي:
المق�شد الأول:
حر�شه على اإطلاع الطلاب على التنوع في م�شائل الإعراب واآراء النحاة
ونلم�س ذلك من كلٍّ من الاأمثلة الاآتية:
1- ف���ي اإعرابه لقوله تعالى: }َهَذا َيْوُم َيْنَفُع ال�صَّ اِدِقي���َن �صِ ْدُقُهْم{(9)، قال: (هذا): مبتداأ، 
و(يوم): خبر؛ فجملة (ينفع) في محّل جّر لاإ�صافة (يوم) اإليها، ويجوز بناء (يوم) على 
الفتح لاإ�صافته اإلى جملة(01).
2- لدى اإعرابه لقوله تعالى: }َواتَّ ُقوا َيْوماً ُتْرَجُعوَن ِفيِه اإَِلى اللهَّ ِ {(11)، قال الَقْي�صَ ِرّي: (يومًا): 
1- انظر: الف�صي�س 56، 66. وانظر: الاإعراب عن قواعد الاإعراب 65، 801.
2- �صرح قواعد الاإعراب للُقْوَجِوّي26، 36.
3- �صورة العلق 69/91.
4- �صورة العلق 69/6. انظر: الاإعراب عن قواعد الاإعراب 47.
5- انظر: الف�صي�س 301.
6- �صورة القلم 86/9.
7- �صورة البقرة 2/69. انظر: الاإعراب عن قواعد الاإعراب 68.
8- الف�صي�س 331. وقد وردت في التحقيق: (ولو قال: ويوّد لكان لو يوّد اأن�صب)، وال�صحيح ما اأثبتناه. انظر: مخطوطة الف�صي�س 14اأ.
9- �صورة المائدة 5/911.
01- انظر: الف�صي�س 42. وانظر: الت�صريح على التو�صيح 1/507، 607.
11- �صورة البقرة 2/182.
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من�صوب بنزع الخاف�س، اأي: على المفعول به اأو المفعول فيه، والتقدير على الاأول: واتقوا 
في الدنيا مقالب يوم ترجعون فيه، وعلى الثاني: واتقوا عذاب الله يومًا ترجعون فيه(1).
3- ف���ي اأثناء حديثه عن (الواو) في الاآية الكريمة: }َحتَّ ���ى اإَِذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت اأَْبَواُبَها{(2)، 
والت���ي �صنفه���ا ابن ه�صام تحت نوع ال���واو الزائدة، ثم اأ�صار اإل���ى راأي واحد -فقط- وهو 
لبع�س النحاة الذين ذهبوا اإلى كونها عاطفة، وعندها يكون جواب ال�صرط محذوف، زاد 
الَقْي�صَ ِرّي بقوله: وقيل: اإّنها حالّية، وقيل: اإّنها بمعنى (مع)(3).
وم���ن ه���ذه الاأمثلة نلم�س جليًّ ���ا حر�س الَقْي�صَ ���ِرّي على اإطلاع طالب العلم عل���ى مختلف اآراء 
النح���اة، وه���و ما يوح���ي ب�صعة اطلاع���ه، وكذلك بمرونت���ه في ا�صتع���داده الدائم ل�صبر غ���ور الاآراء 
ودرا�صتها وتدبرها.
المق�شد الثاني: عر�شه لم�شائل الإعراب واآراء النحاة من دون ترجيح
ونلحظ ذلك ب�صكٍل وا�صح في مثل قوله:
1- اعل���م اأّن النحاة اختلفوا في جازم جواب ال�صرط، فق���ال بع�صهم: هو اأداة ال�صرط فقط، 
وقال بع�صهم: هو فعل ال�صرط فقط، وقال بع�صهم: هو الاأداة والفعل معًا(4).
2- الا�ص���م المو�ص���ول و�صلته معًا، اأو الا�صم المو�صول وحده -فق���ط- يكون في محل الرفع اأو 
الن�صب اأو الجّر(5).
3- (اإذا) الفجائّي���ة: ح���رف مفاجاأة، فلا يحتاج اإلى جواب، وه���ي ظرف مكان عند المبرد، 
وظ���رف زمان عند الزجاج، واختار الم�صنِّف الاأول(6)، م���ن دون اأْن يعلق على هذه الاآراء 
ب�صيء.
المق�شد الثالث: ترجيحه وح�شمه لبع�س الآراء
1- اإع���راب (خم�ص���َة ع�صَر) َعَلمًا عل���ى المَحّل باعتب���اره مبنيًّا جائز، ولك���ّن اإعرابه على اأّنه 
ممنوع من ال�صرف هو الاأ�صح(7).
2- َذهاب���ه اإل���ى اإعراب الا�صم المعرب الم�ص���اف اإلى ياء المتكلم دومً���ا اإعرابًا تقديريًّا، في 
1- انظر: الف�صي�س 92، 03.
2- �صورة الزمر 93/37.
3- انظر: الف�صي�س 051.
4- واأّما فعل ال�صرط، فمجزوم بالاأداة باتفاق. انظر: الف�صي�س 62.
5- انظر: الف�صي�س 24.
6- انظر: الف�صي�س 48.
7- انظر: الف�صي�س 8.
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كّل اأحوال���ه: الرفع والن�صب والجّر، وَع���دَّ ه الاأ�صح، ثم َعقَّ ب بقوله: واإْن ذهب بع�صهم اإلى 
اإعرابه اإعرابًا لفظيًّا في حالة الجّر؛ لوجود الك�صرة فيها(1).
3- اإعراب���ه للا�ص���م المو�صول مع �صلته معً���ا(2)، وذلك في اأثناء اإعرابه لقول���ه تعالى: }َوَلمَّ ا 
َياأِْتُكْم َمَثُل الَّ ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم{(3)، حيث قال الَقْي�صَ ِرّي: (الَِّذيَن): ا�صم المو�صول مع 
�صلته (َخَلْوا) في مَحّل الجّر؛ لاإ�صافة (َمَثُل) اإليها، فلا تغفل(4). وهو بقوله: (فلا تغفل) 
ي�صع���ر باختي���اره لهذا الاإعراب وميل���ه له، مع اأّنه نف�صه قد اأ�صار اإل���ى الاإعرابين قبل ذلك 
بقليل، ومن دون ترجيح(5).
4- قول���ه: (كلا): بفتح الكاف وت�صدي���د اللام، وهي على اأ�صلها، ولي�ص���ت مركبة، وقيل: هي 
مركب���ة؛ لاأّن اأ�صله���ا (لا ك���ذا)، فُقدِّ َم���ت الكاف وُحِذَف���ت الذال، و�ُص���ّدد (لا) عو�صًا عن 
المحذوف. وال�صحيح الاأّول(6).
5- واو ُربَّ لها �صدر الكلام على الاأ�صح(7).
ولا يملك الناظر في هذا ال�صرح اإلا اأْن ي�صعر بمو�صوعية الَقْي�صَ ِرّي وتلقائيته، والذي ينّم عن 
�ص���دق وتوا�صع، فانظر مث���لا اإلى قوله: «الياء في الحالّية والمفعولّي���ة للم�صدرّية، اأي: كون ال�صيء 
حالً���ا ومفعولً���ا لا للن�صبة والمبالغ���ة؛ لاأّن ياء الن�صبة مع ت���اء التاأنيث اإذا لحقت ف���ي اآخر كلمة تفيد 
معن���ى الم�ص���در، كذا قيل»(8). فقوله: (كذا قيل) -من دون ترجيح اأو حتى تعليق- يوحي ببعده عن 
التكل���ف، فه���و لا يتكلف راأيًا عندما لا يجد �صيئًا ي�صتحق الاإدلاء به، ويوحي ذلك اأي�صًا باأمانته ودقته 
في عر�س هذا العلم وتدري�صه.
وتمي���ز الَقْي�صَ ِرّي كذلك بق�ص���ط كبير من المرونة، ونلم�س ذلك مم���ا �صبق من الاأمثلة، وكما 
فع���ل عندم���ا ذهب ي�صرح معنى كلم���ة (تنبيه) فقال: نبَّ ه���ت تنبيهًا، في اللغة: ه���ي الدلالة على ما 
غفل عند المخاطب، وفي الا�صطلاح: ما ُيفهم من مجمل باأدنى تاأمل، وقيل: هي قاعدة تعرف بها 
1- انظر: الف�صي�س 7.
2- انظر: الف�صي�س 65، 37، 111.
3- �صورة البقرة 2/412.
4- انظر: الف�صي�س 34.
5- انظر: الف�صي�س 24.
6- انظر: الف�صي�س 101.
7- الف�صي�س 841. ذهب  الَقْي�صَ ِرّي  اإلى هذا  الراأي  واأردف مبا�صرة: هذا مذهب  الكوفيين،  فاإنهم  قالوا:  اإّنها حرف عطف، ثم 
�صارت قائمة مقام (ُربَّ )، وجارة بنف�صها؛ ل�صيرورتها بمعنى (ُربَّ )، فلا يقدرون لها معطوفًا عليه؛ لاأنَّ ذلك تع�صف.
8- الف�صي�س 12.
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الاأبحاث الاآتية مجملة، وقيل: ا�صتح�صار ما �صبق، انتظار ما �صياأتي، وقيل: هي اإعلام ما في �صمير 
المتكلم للمخاطب، ثم اأردف قائلا: خذ ما �صئت(1). ففي قوله (خذ ما �صئت) اإيحاء وا�صح بمرونته 
وحر�صه على اإطلاع الطالب على التنوع.
ونخل ���س اإل���ى اأّن مذهب الَقْي�صَ ِرّي ه���و الدليل، فلم يتبع مدر�صة بعينه���ا، ولا عالمًا محددًا، 
واإنما اتبع الدليل والحجة والبرهان، وهي �صنة عامة المتاأخرين من النحاة، رحمة الله تعالى عليه 
وعلى �صائر العلماء الكرام.
المبحث الثالث
اْلَف�شِ ْي�س في الميزان
ناأت���ي في ه���ذا المبحث اإل���ى درا�صة هذا ال�ص���رح بين بع ���س ال�صروح الت���ي دارت حول كتاب 
الاإع���راب عن قواعد الاإع���راب، والذي نعر�صه في مطلبي���ن اثنين، ندر�س ف���ي الاأول منهما م�صاألة 
تاأثره بال�صروح الاأخرى، وفي الثاني نوازن بين الف�صي�س وبين ثمانية �صروح �صبقته.
المطلب الأول: من تاأثر بهم اْلَقْي�شَ ِرّي في �شرحه
لاب���د اأْن يتاأث���ر الاإن�صان بمن �صبقوه، وهو اأم���ر اإيجابّي ولا �صّك، ويب���دو اأّن الَقْي�صَ ِرّي قد تاأثر 
ب�صك���ل وا�ص���ح ب�صرحين �صبق���اه، وهما �صرح قواع���د الاإع���راب للكاِفَيِجّي، و�صرح قواع���د الاإعراب 
للُقْوَجِوّي، و�صنعر�س اإلى ذلك في المق�صدين الاآتيين:
المق�شد الأول: تاأثره بالكاِفَيِجّي
برز تاأثر اْلَقْي�صَ ِرّي الوا�صح والجلّي في �صرحه هذا باْلكاِفَيِجّي في �صرحه ال�صهير، وذلك في 
مواط���ن كثيرة في �صرحه، ربما ي�صعب ح�صرها تمامًا، ك���ان اْلَقْي�صَ ِرّي ينقل في الكثير منها نقلا 
حرفيًّا، ومن هذه المواطن قول اْلَقْي�صَ ِرّي:
1- متحدثً���ا ع���ن لفظ الجلالة:  «األا ترى اأّن الاإيمان اخت�س بهذا الا�صم، حيث قال �صلى الله 
علي���ه و�صلم: «اأُِمْرُت اأَْن اأُقاِتَل النَّ ا�َس َحتَّى َيُقوُل���وا : لا اإَِلَه اإِلاَّ اللهَّ ُ »(2) مع اأْن الاإيمان بجميع 
ال�صف���ات واجب»(3)، وهو الك���لام نف�صه الذي جاء به الكاِفَيِج���ّي، والاختلاف الوحيد هو 
قول الكاِفَيِجّي: (النبّي عليه ال�صلام)(4) بدلا من (قال �صلى الله عليه و�صلم).
1- انظر: الف�صي�س 57.
2- انظر: �صنن الترمذي (رقم 1433) 5/934 و�صنن الدارمي (رقم 01) 2/782 و�صحيح ابن ِحّبان (رقم 471) 1/993 و�صنن 
الدارقطني  (رقم  2)  2/98  و�صنن  البيهقي  الكبرى  (رقم  6117)  4/401  و�صعب  الاإيمان  (رقم  09)  1/601  والجمع  بين 
ال�صحيحين (رقم 1712) 3/8.
3- انظر: الف�صي�س 3، 4.
4- انظر: �صرح قواعد الاإعراب للكاِفَيِجّي 83، 93.
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2- جليل���ة: اأي عظيم���ة كثي���رة، يق���ال: (م���ا اأجلن���ي ولا اأدقني)، اأي: م���ا اأعطان���ي كثيرًا ولا 
قلي���لا»(1). والقول نف�صه تقريبًا لدى اْلكاِفَيِجّي، والذي جاء تف�صيرًا للكلمة نف�صها، وهي 
كلمة (جليلة)(2).
3- الاأول: «هو نقي�س الاآخر، اأ�صله (اأَواأَل)، على وزن (اأفعل)، فُقِلَبت الهمزة الثانية واوًا، ثّم 
اأُدغمت، وقيل: اأ�صل���ه (ووَّ ل) على (فوعل)، َفِقَلَبت الواو الاأولى همزة»(3). والكلام نف�صه 
تقريبًا عند الكاِفَيِجّي(4).
4- «ف���ي معرفة الجملة: م���ن حيث كونه���ا: ا�صمّية، وفعلّي���ة، و�صرطّية، وابتدائّي���ة، وظرفّية، 
واعترا�صّية، وغيرها»(5). وقد ورد الكلام نف�صه تقريبًا لدى الكاِفَيِجّي(6).
5- «الم���راد من���ه (اأي من اللفظ المفي���د) ههنا: هو اللف���ظ المركب من كلمتي���ن ف�صاعدًا 
بالاإ�صناد، �صواءً كان خبريًّ ا اأو اإن�صائيًّا»(7). وانظر اإلى �صبه التطابق بين هذا الكلام وقول 
الكاِفَيِج���ّي: «اللفظ المفيد ههنا هو اللفظ المركب م���ن كلمتين ف�صاعدًا، اأُ�صند اإحداها 
اإلى الاأخرى مطلقًا، �صواءً كان خبريًّ ا اأو اإن�صائيًّا»(8)، ما يوحي ب�صبه النقل الحرفّي.
6- «نح���و قوله تعال���ى: }ُثمَّ َبَعْثَناُه���ْم{(9) بمعنى الاإيقاظ، والمراد منه���م اأ�صحاب الكهف، 
}ِلَنْعَل���َم{: ال���لام للتعلي���ل، وعند الاأ�صاع���رة: لام العاقب���ة اأو لام (الحكم���ة)(01)، ونعلم 
من�ص���وب ب����(ِاأْن) الم�صمرة»(11). وهو اقتبا�س تام من ق���ول الكاِفَيِجّي: «نحو قوله تعالى: 
}ُث���مَّ َبَعْثَناُه���ْم{ اأي: اأيقظناه���م، اأي: اأ�صحاب الكهف... }ِلَنْعَل���َم{: اللام فيه للتعليل، 
وعن���د الاأ�صاعرة: مثل هذه اللام ت�صم���ى لام العاقبة ولام الحكمة، ونعلم من�صوب ب�(ِاأْن) 
م�صمرة»(21).
7- ق���ال بع�س الاأفا�صل: اإّن م���ن اأعجب عجائب الكلمات كلمة (َلّم���ا)، فاإنها اإذا دخلت على 
1- الف�صي�س 5.
2- انظر: �صرح قواعد الاإعراب للكاِفَيِجّي 44.
3- الف�صي�س 31.
4- انظر: �صرح قواعد الاإعراب للكاِفَيِجّي 16.
5- الف�صي�س 31.
6- انظر: �صرح قواعد الاإعراب للكاِفَيِجّي 26.
7- الف�صي�س 41.
8- �صرح قواعد الاإعراب للكاِفَيِجّي 66.
9- �صورة الكهف 81/21.
01- ولي�س (الملكية) كما ذهبت المحققة الكريمة. انظر: مخطوطة الف�صي�س 9اأ.
11- الف�صي�س 22.
21- �صرح قواعد الاإعراب للكاِفَيِجّي 201.
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الما�ص���ي تك���ون ظرفًا، واإذا دخلت عل���ى الم�صارع تكون حرفً���ا، واإذا دخلت على غيرهما 
تكون بمعنى (اإلا)، وفيه ما فيه»(1). وهو ماأخوذ بال�صبط من الكاِفَيِجّي(2).
ب���ل و�صل تاأث���ر الَقْي�صَ ِرّي بالكاِفَيِجّي اإلى الحّد الذي نقل عنه بع ���س الاإ�صارات الثانوّية، نحو 
اإ�صارت���ه اإل���ى اخت���لاف الن�صخ، فق���ال: «األا ُيرى اأّن نحو: ق���ام زيد من (قولك)، وف���ي بع�س الن�صخ 
(قولن���ا)، والثاني منا�صب ل�(ِنعني)، والاأول ل�(ِاعلم)، فاختر م���ا �صئت»(3)، وهو مقتب�س تمامًا من 
ق���ول الكاِفَيِج���ّي: «وقع في بع ���س الن�صخ (قولنا) مقام (قول���ك)، فالثاني منا�ص���ب لقوله: (ونعني 
بالمفيد)، والاأول مت�صل بقوله: (اعلم)، فيكون اأولى»(4).
ونخل�س اإلى اأّن الَقْي�صَ ِرّي نقل الكثير الكثير من الكاِفَيِجّي، وتاأثر به اإلى حدٍّ بعيد، باأكثر من 
تاأثره بالُقْوَجِوّي ب�صكل وا�صح وجلّي، ولي�س كما ذهبت محققة �صرح الف�صي�س الكريمة اإلى اأّن تاأثره 
بالُقْوَجِوّي كان الاأكثر والمقدم على من �صواه(5).
المق�شد الثاني: تاأثره بالُقْوَجِوّي
تاأث���ر اْلَقْي�صَ ِرّي باْلُقْوَج���ِوّي ب�صكل وا�صح-اأي�صًا، ولكن بقدر اأقل م���ن تاأثره بالكاِفَيِجّي، ومن 
الاأمثلة على ذلك قول اْلَقْي�صَ ِرّي:
1- «الاإمام: اأي المقتدى به من حيث العلم والعمل»(6). وقد ورد القول نف�صه لدى اْلُقْوَجِوّي(7).
2- التوفي���ق: وه���و ا�صتعداد الاإقدام على ال�صيء، وقيل: جع���ل الله فعل عبده موافقًا لما يحبه 
وير�صاه، وقيل: موافقة تدبير العبد لتقدير الحق(8). والاأقوال نف�صها عند الُقْوَجِوّي(9).
3- «الاأول: هو نقي�س الاآخر، اأ�صله (اأَواأَل)، على وزن (اأفعل)، فُقِلَبت الهمزة الثانية واوًا، ثّم 
اأُدغمت، وقيل: اأ�صله (ووَّ ل) على (فوعل)، َفِقَلَبت الواو الاأولى همزة»(01). والكلام نف�صه 
عند الُقْوَجِوّي(11).
1- الف�صي�س 09.
2- انظر: �صرح قواعد الاإعراب للكاِفَيِجّي 592.
3- الف�صي�س 51.
4- �صرح قواعد الاإعراب للكاِفَيِجّي 96. وانظر كلام ابن ه�صام في متن كتاب الاإعراب عن قواعد الاإعراب 53.
5- انظر: الف�صي�س 73، 83، 34، 44 (الدرا�صة).
6- الف�صي�س 4.
7- انظر: �صرح قواعد الاإعراب للُقْوَجِوّي 7.
8- انظر: الف�صي�س 11.
9- انظر: �صرح قواعد الاإعراب للُقْوَجِوّي 9.
01- الف�صي�س 31.
11- انظر: �صرح قواعد الاإعراب للُقْوَجِوّي 9.
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4- «اب���ن در�صتويه: (در�ص���ت) لفظ اأعجمّي مركب مع (ويه)، وف���ي القامو�س: كّل ا�صم ختم 
بويه ك�صيبويه»(1). وهو منقول حرفيًّا من الُقْوَجِوّي(2).
5- «ق���ال الفار�ص���ّي: اإّن الم�ص���ادر تقع في الاأزم���ان، فيجعل ل�صعة الكلام زم���ان»(3). والقول 
نف�صه عند الُقْوَجِوّي(4).
6- «ق���ول الكريم الخالق: }َكَمَثِل اآَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب{(5) بعد قوله تعالى: }َمَثَل ِعي�َصى ِعْنَد 
اللهَّ ِ {: ه���ذا من ت�صبيه الغريب اإلى الاأغ���رب؛ لاأّن الوجود من غير اأب اأو اأّم اأغرب واأخرق 
للعادة من الوجود من غير اأب»(6). والكلام مقتب�س بال�صبط من الُقْوَجوّي(7).
وم���ن الاإ�ص���ارات التي توؤكد عودت���ه اإلى الُقْوَجِوّي ذك���ره لبع�س الم�صطلح���ات التي جاء على 
ذكرها الُقْوَجِوّي، نحو المنطقيين(8).
وقد اأ�صارت محققة �صرح الف�صي�س اإلى تاأثر اْلَقْي�صَ ِرّي الكبير ب�صرح قواعد الاإعراب لمحمد 
بن م�صطفى الُقْوَجِوّي �صيخ زاده (ت059ه�)، وذكرت وجود ت�صابه كبير بينهما، خرجت فيه بنتيجة 
مهمة، وهو اأّن �صرح قواعد الاإعراب لل�صيخ زاده هو الم�صدر الاأول والمرجع الرئي�س للَقْي�صَ ِرّي في 
�صرح���ه ه���ذا، على الرغم من اأّن الَقْي�صَ ِرّي لم ياأت على ذك���ره األبتة، وقد اأكدت انت�صار نقولاته من 
�صي���خ زاده م���ن اأول الف�صي�س اإلى اآخ���ره، ما بين النقل الحرفّي، والنق���ل المت�صرف فيه، وما َدعَّ َم 
راأيه���ا ه���ذا اأّنها ا�صتعانت كثيرً���ا ب�صرح زاده في ق���راءة كلمات كانت مطمو�ص���ة وغام�صة في �صرح 
الف�صي�س، ثم �صاقت اأمثلة على ذلك(9).
ونح���ن نتفق مع المحقق���ة في تاأثر الَقْي�صَ ِرّي كثيرً���ا بالُقْوَجِوّي، ولكن تاأث���ره بالكاِفَيِجّي كان 
اأكث���ر، ولذل���ك، فاإّن الم�ص���در الذي يفوز بالمرتب���ة الاأولى من حيث تاأثيره ف���ي الف�صي�س هو �صرح 
الكاِفَيِجّي، ولي�س �صرح الُقْوَجِوّي كما ذهبت محققته الكريمة.
1- الف�صي�س 63.
2- انظر: �صرح قواعد الاإعراب للُقْوَجِوّي 04.
3- الف�صي�س 49.
4- انظر: �صرح قواعد الاإعراب للُقْوَجِوّي 89.
5- �صورة اآل عمران 3/95.
6- الف�صي�س 34.
7- انظر: �صرح قواعد الاإعراب للُقْوَجِوّي 84. وقد ورد الكلام نف�صه عند الكاِفَيِجّي في �صرحه. انظر: �صرح قواعد الاإعراب للكاِفَيِجّي 
081، 181.
8- انظر: الف�صي�س 81 و�صرح قواعد الاإعراب للُقْوَجِوّي 61.
9- انظر: الف�صي�س 73، 83، 34، 44 (الدرا�صة).
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المطلب الثاني: الموازنة
ُيب���رز هذا المطل���ب مكانة هذا ال�صرح ودرج���ة اأهميته، وذلك من خ���لال الموازنة بينه وبين 
ثماني���ة �صروح اأُلِّفت حول كت���اب الاإعراب عن قواعد الاإعراب(1)، وكله���ا �صابقة عليه، ونعر�س هذه 
الموازنة فيما ياأتي:
المق�شد الأول: الموازنة في المنهج
نكتفي في هذا المق�صد بعر�س الموازنة بين المناهج على �صورة جدول مخت�صر، حيث يلقي 
ال�صوء اإلى حدٍّ ما على كيفية تناول هوؤلاء العلماء ل�صروحهم ال�صالفة الذكر، وذلك كما في الجدول 
الاآتي:
جدول (1): الموازنة بين مناهج ال�صراح
المقارنالبند م.
اأَْقَرب 
اَلمقا�صِ د
اأَْوَثق 
الاأ�ْصباب
حوا�صي 
اَلمَحلِّّي
�صرح 
الكاِفَيِجّي
َتْعِلْيق 
َلِطْيف
ُمَو�صِّ ل 
الطُّ لاب
�صرح 
الُقْوَجِوّي
َحّل 
الف�صي�ساَلمعاِقد
�صورة المتن 
ناق�سممزوجممزوجفي ال�صرح
ممزوج 
جًدا
ممزوج 
ممزوججًدا
ممزوج 
ممزوججًدا
ممزوج 
جًدا
الرجوع اإلى 
نادرنادرمتو�صطقليلنادركثيرلم يعدلم يعدقليلالن�صخ
�صبط 
كثيرقليلكثيركثيرمتو�صطكثيرقليلمتو�صطقليلالمفردات
�صرح 
كثيرقليلكثيركثيركثيركثير جًداكثيركثيركثيرالمفردات
ذكر الحدود 
كثيرقليلمتو�صطمتو�صطكثيركثير جًداقليلكثيرقليلوالتعريفات
ح�صور 
األفاظ 
المعلمين
كثيرقليلكثيرقليلقليلكثيركثيركثيرقليل
اأ�صلوب 
قليلكثيركثيرقليلقليلكثير جًداكثيركثير جًداكثيرالحوار
�صيغة 
ال�صوؤال 
والجواب
نادرنادرنادرنادرقليلكثيركثيركثيرنادر
النقل من 
كثير جًداكثيرالاآخرين
كثير 
جدًّ ا
كثيركثيركثيرمتو�صطجًداكثير نادر
1- وكنُت  قد  اأجريت موازنة مف�صلة حول هذه  ال�صروح  الثمانية، حيث  كانت مدار  درا�صتي في  اأطروحة  الدكتوراة عام 2102م، 
وهاأنذا اأقوم بدرا�صة هذا ال�صرح التا�صع لتتم الفائدة باإذنه تعالى. انظر: قواعد الاإعراب و�صروحه 691_ 612.
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تحديد 
موا�صع 
النقل
قليلكثيركثيرمتو�صطكثيرنادركثيرقليلقليل
الا�صتطراد 
كثيرقليلكثيرمتو�صطوالاإطالة
كثير 
متو�صطقليلمتو�صطنادرجًدا
اإعراب 
�صواهد 
الم�صنف
كثيرقليلمتو�صطقليلجًداكثير كثير جًداقليلقليلمتو�صط
اإعراب متن 
كثيرنادركثيرنادركثيركثيرنادرلا يعربلا يعربالم�صنف
ا�صتيفاء 
كثيركثيركثيرمتو�صطكثيركثيرنادركثير جًداكثيرالم�صائل
التنبيه على 
قليلقليلنادرقليلقليلقليلنادرقليلقليلالاأخطاء
الربط 
مع العلوم 
الاأخرى
متو�صطقليلمتو�صطقليلمتو�صطمتو�صطقليلكثيرقليل
الاإحالة اإلى 
قليلنادرلم ُيِحْللم ُيِحْللم ُيِحللم ُيِحلنادرمتو�صطقليلكتب اأخرى
الحث على 
كثيرقليلخافتلم َيْفَعْلخافتنادرنادركثير جًداخافتالبحث
المق�شد الثاني: في ال�شواهد
تنق�ص���م ال�صواه���د الواردة في هذه ال�صروح اإل���ى ق�صمين، فالاأول يعود اإل���ى ابن ه�صام نف�صه، 
والثاني اأ�صافه ال�صراح في اأثناء �صرحهم لمتن الم�صنف.
و�ص���وف نبي���ن هنا عدد �صواهد ابن ه�ص���ام الحا�صرة في كل �صرح، اإذ ل���م تح�صر كل هاتيك 
ال�صواهد كاملة في اأي �صرح من ال�صروح، و�صنذكر عدد ال�صواهد التي جاء بها كل �صارح من عنده، 
ثم �صنذكر مجموع ال�صواهد للم�صنِّ ف وال�صارح معًا، و�صنرتب هذه ال�صروح من الاأكثر اإلى الاأقل في 
كّل ت�صنيف من الت�صنيفات الثلاثة، كما �صنرى ذلك في الجدول الاآتي:
جدول(2): الموازنة بين اأعداد ال�صواهد الكلية
م.
ال�صروح مرتبة 
من الاأقدم اإلى 
الاأحدث زمانيًّا
ترتيب ال�صروح تنازليًّا من حيث عدد ال�صواهدعدد ال�صواهد الواردة في ال�صرح
لكليهمالل�صارحللم�صنِّفلكليهمالل�صارحللم�صنِّف
َتْعِلْيق َلِطْيفَتْعِلْيق َلِطْيفاأَْقَرب اَلمقا�صِ د634562171اأَْقَرب اَلمقا�صِ د1
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اأَْقَرب اَلمقا�صِ دَحّل اَلمعاِقدُمَو�صِّ ل الطُّ لاب55299651اأَْوَثق الاأ�ْصباب2
َحّل اَلمعاِقداأَْقَرب اَلمقا�صِ دَتْعِلْيق َلِطْيف10224195حوا�صي اَلمَحلِّّي3
�صرح الكاِفَيِجّي�صرح الكاِفَيِجّي�صرح الكاِفَيِجّي793432361�صرح الكاِفَيِجّي4
اأَْوَثق الاأ�ْصبابحوا�صي اَلمَحلِّّيَحّل اَلمعاِقد284413861َتْعِلْيق َلِطْيف5
�صرح الُقْوَجِوّياأَْوَثق الاأ�ْصباب�صرح الُقْوَجِوّي14207171ُمَو�صِّ ل الطُّ لاب6
ُمَو�صِّ ل الطُّ لاب�صرح الُقْوَجِوّياأَْوَثق الاأ�ْصباب84219751�صرح الُقْوَجِوّي7
اْلَف�صِ ْي�سُمَو�صِّ ل الطُّ لاباْلَف�صِ ْي�س724962851َحّل اَلمعاِقد8
حوا�صي اَلمَحلِّّياْلَف�صِ ْي�سحوا�صي اَلمَحلِّّي30274651اْلَف�صِ ْي�س9
يمكننا اأن نقراأ اأمورًا عدة من خلال هذا الجدول، ومن ذلك:
1- جاء اْلَف�صِ ْي�س من�صجمًا مع غيره من ال�صروح في حجم ح�صور �صواهد ابن ه�صام، ومع اأّنه 
الاأقل، اإلا اأّنه �صابه اأوثق الاأ�صباب في العدد نف�صه.
2- ج���اء اْلَف�صِ ْي ���س في ذيل القائمة من حيث غزارة ال�صواهد الت���ي اأ�صافها ال�صارح، فكانت 
هي الاأقل بين ال�صروح كافة.
3- ن�صب���ة م���ا اأ�صافه الَقْي�صَ ِرّي من �صواهد من عنده اإلى ما اأ�صاف���ه الُب�صْ َرِوّي هي (1) اإلى 
(7.6)، اأي ما يقارب �صبعة الاأ�صعاف، ما يدل على قلة ما اأ�صافه الَقْي�صَ ِرّي من �صواهد 
على �صرحه.
ننتقل اإلى عر�س اأحوال �صواهد ابن ه�صام في قواعد الاإعراب، من حيث ح�صورها في ال�صروح 
اأو �صقوطها منها، ثم نذهب اإلى الاإ�صارة اإلى اأحوال �صواهد ال�صراح التي اأ�صافوها اإلى هذه ال�صروح:
اأول: �شواهد ابن ه�شام في ال�شروح
نعر ���س هن���ا اإلى الموازنة بين �صواهد ابن ه�صام في قواع���د الاإعراب وح�صورها في ال�صروح 
اأو �صقوطه���ا منه���ا، و�صوف نبين ع���دد �صواهد ابن ه�صام الحا�صرة في كل �ص���رح، اإذ لم تح�صر كل 
هاتي���ك ال�صواه���د كاملة في اأي �صرح م���ن هذه ال�صروح الت�صعة-التي نعر�س له���ا في هذه الموازنة، 
فقد ح�صر الحديثان فقط في ال�صروح كلها، واكتمل ح�صور �صبعة الاأقوال الماأثورة في ثلاثة �صروح 
فقط، وه���ي: اأَْقَرب الَمقا�صِ د، وَتْعِلْيق َلِطْيف، وُمَو�صِّ ل الطُّ لاب، وجاءت الع�صرون بيتًا �صعريًّا كاملةً 
في �صرحين فقط، وهما: اأَْقَرب الَمقا�صِ د، وُمَو�صِّ ل الطُّ لاب، اأّما ال�صواهد القراآنية لابن ه�صام، فلم 
يكتمل ح�صورها في اأي �صرح من ال�صروح، كما يت�صح ذلك كله في الجدول الاآتي:
جدول (3): الحا�صر من �صواهد قواعد الاإعراب لابن ه�صام في ال�صروح
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ال�صواهد
قواعد 
الاإعراب 
لابن ه�صام
ال�صروح مرتبة من الاأقدم اإلى الاأحدث زمانيًّا
اأَْقَرب 
اَلمقا�صِ د
اأَْوَثق 
الاأ�ْصباب
حوا�صي 
اَلمَحلِّّي
�صرح 
الكاِفَيِجّي
َتْعِلْيق 
َلِطْيف
ُمَو�صِّ ل 
الطُّ لاب
�صرح 
الُقْوَجِوّي
َحّل 
اْلَف�صِ ْي�ساَلمعاِقد
ال�صواهد 
33143133124114183144331241341القراآنية
�صواهد 
2222222222الحديث
ال�صواهد 
7171710281717610202ال�صعرية
الاأقوال 
4557766577الماأثورة
65185175117186136195651171271المجموع
اأم���ا ترتي���ب ال�صروح من حيث ح�صور �صواه���د ابن ه�صام فيها، فقد �صبق���ت الاإ�صارة اإليه في 
بداية هذا المق�صد في (جدول 2).
ثانًيا: ال�شواهد التي اأ�شافها ال�شراح
وناأت���ي في هذا المق�صد اإلى الموازنة بين �صواه���د ال�صراح التي اأ�صافوها- �صوى �صواهد ابن 
ه�صام الواردة في متن قواعد الاإعراب، والتي تباينت اأعدادها بين �صرح واآخر، ولكنها حافظت على 
التوازنات الن�صبية بين ال�صروح، فظل الا�صت�صهاد بالحديث ال�صريف قليلا بالمقارنة مع الا�صت�صهاد 
بالق���راآن الكريم، وتقدم الا�صت�صهاد بالقراآن الكريم عل���ى الا�صت�صهاد بال�صعر، حيث اقتفى ال�صراح 
اآثار ابن ه�صام الاأن�صاري في هذا ال�صدد، اأّما حال الا�صت�صهاد بالحكم والاأمثال والاأقوال الماأثورة، 
فهي على حالها عند ابن ه�صام، كما هو الحال لدى �صائر النحاة في ميدان النحو. ون�صتطيع قراءة 
ذلك كله، وغيره-باإذنه تعالى، من خلال الاطلاع على الجدول الاآتي:
جدول (4): �صواهد ال�صراح التي اأ�صافوها في �صروحهم
ال�صواهد
ال�صروح مرتبة من الاأقدم اإلى الاأحدث زمانيًّا
اأَْقَرب 
اَلمقا�صِ د
اأَْوَثق 
الاأ�ْصباب
حوا�صي 
اَلمَحلِّّي
�صرح 
الكاِفَيِجّي
َتْعِلْيق 
َلِطْيف
ُمَو�صِّ ل 
الطُّ لاب
�صرح 
اْلَف�صِ ْي�سَحّل اَلمعاِقدالُقْوَجِوّي
ال�صواهد 
1359176045224314964271القراآنية
ال�صواهد 
49227121557الحديث
ال�صواهد 
78551728567930428ال�صعرية
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57714121484الاأقوال الماأثورة
74962190741343224199562المجموع
اأم���ا ترتي���ب ال�صروح من حيث اأعداد ال�صواهد التي اأ�صافها ال�صراح، فقد �صبقت الاإ�صارة اإليه 
في بداية هذا المق�صد في (جدول 2).
المق�شد الثالث: في الم�شادر
ناأت���ي في هذا المق�ص���د اإلى الموازنة بين اأع���داد الم�صادر في كل �صرح -م���ن ال�صروح التي 
ندر�صه���ا في هذا البحث، مع الانتباه اإلى اأّن ه���ذه الم�صادر تنق�صم اإلى ق�صمين اثنين، فالاأول يعود 
اإل���ى اب���ن ه�صام، وهي الم�صادر التي اأوردها هو نف�صه في الاإع���راب عن قواعد الاإعراب، ثم اأثبتها 
ال�ص���راح في اأثن���اء تاأليفهم ل�صروحهم، اأو اأثبتوا معظمها على الاأق���ل، والق�صم الثاني، هو الم�صادر 
التي ا�صتدعاها ال�صراح اأنف�صهم، �صوى م�صادر ابن ه�صام الواردة في متن قواعد الاإعراب.
و�صنعر�س اإلى هذين الق�صمين في البندين الاآتيين:
اأول: الموازنة بين ال�شروح من حيث ح�شور م�شادر ابن ه�شام
ل���م يكتم���ل ح�صور م�صادر ابن ه�صام -ال���واردة في قواعد الاإع���راب- اإلا في �صرحين فقط، 
وهم���ا: اأَْقَرب الَمقا�صِ د، وُمَو�صِّ ل الطُّ لاب، اأّما �صائر ال�صروح الاأخرى، فقد �صقط �صيء من م�صادر 
ابن ه�صام في كّل واحد منها، كما نلاحظ ذلك في الجدول الاآتي، مع الانتباه اإلى اأّننا احت�صبنا عدد 
المرات التي ورد فيها ا�صم الم�صدر:
جدول (5): ح�صور م�صادر ابن ه�صام  في ال�صروح
الم�صادر
قواعد 
الاإعراب لابن 
ه�صام
عدد المرات الواردة لاأ�صماء م�صادر ابن ه�صام في
اأَْقَرب 
اَلمقا�صِ د
اأَْوَثق 
الاأ�ْصباب
حوا�صي 
اَلمَحلِّّي
�صرح 
الكاِفَيِجّي
َتْعِلْيق 
َلِطْيف
ُمَو�صِّ ل 
الطُّ لاب
�صرح 
الُقْوَجِوّي
َحّل 
اْلَف�صِ ْي�ساَلمعاِقد
43337334143331533434الاأعلام
111111_111الكتب
2233322323القبائل
73631474546351937474المجموع
ونلاح���ظ من خلال هذا الجدول اأّن كت���اب الت�صهيل لابن مالك الطائي قد ح�صر في ال�صروح 
كله���ا �صوى حوا�صي ج���لال الدين الَمَحلِّّي، اأّم���ا اأ�صماء العلماء، وكذلك اأ�صم���اء بع�س القبائل، فقد 
�صقط بع�صها في معظم ال�صروح، ولم يكتمل ح�صور الم�صادر كلها اإلا في �صرحين اثنين فقط، كما 
ذكرنا اأعلاه، وكما هو وا�صح من هذا الجدول.
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د.أسامة خالد محّمد حّماد
ونلاح���ظ هنا اأّن ح�ص���ور م�صادر ابن ه�صام كانت اأح�صن حالا ف���ي الف�صي�س منها في ثلاثة 
�ص���روح، وه���ي: حوا�صي الَمَحلِّّي، و�ص���رح الكاِفَيِجّي، وَحّل الَمعاِقد؛ ما يوح���ي بحر�صه على ا�صتيفاء 
المتن الم�صروح، وح�صور عنا�صره، وهي ملاحظة تح�صب لْلَقْي�صَ ِرّي.
ثانًيا: الموازنة بين اأ�شماء العلماء الذين اأ�شافهم ال�شراح من عندهم
وناأت���ي اأخيرًا اإل���ى المقارنة بين هذه ال�صروح بالن�صبة لاأ�صماء العلم���اء التي اأ�صافها ال�صراح، 
غير تلك الاأ�صماء التي اعتمد عليها ابن ه�صام في كتابه قواعد الاإعراب، وقام ال�صراح باإثباتها في 
اأثناء تاأليفهم ل�صروحهم.
وف���ي اأثن���اء موازنتنا بين اأعداد العلماء ف���ي كل �صرح، �صنحت�صب التك���رار لكل عالم، على اأن 
ت�صتم���ل ه���ذه الموازنة عل���ى اأ�صنافهم الع�ص���رة، كما �صنفناه���م في مطلب الم�ص���ادر، وذلك على 
ال�صورة الاآتية:
جدول (6): الموازنة بين اأعداد العلماء بين ال�صروح
الا�صمم.
عدد المرات الواردة لاأ�صماء العلماء في
اأَْقَرب 
اَلمقا�صِ د
اأَْوَثق 
الاأ�ْصباب
حوا�صي 
اَلمَحلِّّي
�صرح 
الكاِفَيِجّي
َتْعِلْيق 
َلِطْيف
ُمَو�صِّ ل 
الطُّ لاب
�صرح 
الُقْوَجِوّي
َحّل 
اْلَف�صِ ْي�ساَلمعاِقد
ال�صروح 
كافة
585229911883821527562841494622النحاة
الا�صمم.
عدد المرات الواردة لاأ�صماء العلماء في
اأَْقَرب 
اَلمقا�صِ د
اأَْوَثق 
الاأ�ْصباب
حوا�صي 
اَلمَحلِّّي
�صرح 
الكاِفَيِجّي
َتْعِلْيق 
َلِطْيف
ُمَو�صِّ ل 
الطُّ لاب
�صرح 
الُقْوَجِوّي
َحّل 
اْلَف�صِ ْي�ساَلمعاِقد
ال�صروح 
كافة
897381322811719اللغويون
941322614768الاأدباء
922311-2263-البلاغيون
3-------21المتكلمون
2223621332521015395القراء
6414741317291813311المف�صرون
645141413477الفقهاء
53--4331-357المحدثون
98117942287219ال�صحابة
المجموع الكلي 
2033521941264781398133402416733للعلماء
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المحور الرابع: لغويات
الن�صبة المئوية 
لكل �صرح من 
المجموع العام
001%8.3%5.4%41%7.5%72%01 %2.6%6.81%2.01%
الترتيب من 
الاأعلى اإلى 
الاأدنى
*التا�صعالثامنالثالثال�صابعالاأولالخام�سال�صاد�سالثانيالرابع
نلاحظ ذلك الفرق بين الح�صور الكبير لاأ�صماء العلماء في اأغلب ال�صروح ال�صابقة، وبخا�صة تعليق 
لطي���ف، ث���م اأوثق الاأ�صباب، وذل���ك الح�صور الخفي�س لها ف���ي الف�صي�س، ما ي���دل على قلة حر�س 
اْلَقْي�صَ ���ِرّي عل���ى ع���زو الاآراء اإل���ى اأ�صحابها، وكثيرً���ا ما كان ي�صتعم���ل عبارة: قال بع�صه���م(1)، اأو: 
النحويون(2)، اأو النحاة(3).
ولك���ن ذل���ك لا يعني اأّنه ابتعد تمامًا عن العزو، فاإذا كان اأق���ّل من العزو الخا�س اإلى العلماء، 
فق���د اأكثر م���ن العزو العام اإل���ى الب�صريين(4) ت���ارة، واإلى الكوفيي���ن(5) تارة اأخرى، كم���ا عزا اإلى 
الجمهور(6).
1- انظر: الف�صي�س 62، 25، 45، 621، 061، 661.
2- انظر: الف�صي�س 41، 76، 421، 921، 471.
3- انظر: الف�صي�س 42، 52، 62، 17، 27، 38، 78، 201، 511، 811، 431، 931، 341، 641، 661، 271، 571.
4- انظر: الف�صي�س 47، 38، 39، 99، 301، 701، 421، 731، 931، 761، 861، 961.
5- انظر: الف�صي�س 82، 47، 59، 99، 301، 401، 421، 731، 931، 841، 051، 761.
6- انظر: الف�صي�س 73، 89.
